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У Р А Л Ь С К И Й
О Б Л А С Т Н О Й  С О Ю З
— ---------■ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ОБЩЕСТВ ■------------
за 1925-26 операционный год
В  1 9 8 5 8 4 7 - к о
Свердловск 1927

У Р А Л Ь С К И Й
О Б Л А С Т Н О Й  С О Ю З
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ОБЩ ЕСТВ. |
О Т Ч Е Т
за 1925-26 операционный год
С в е р д л о в с к  1927 г.
Свод оборотов по счетам главной книги за
О >5 Сальдо на 1-е октября Обороты за Сальдо на 1-е„<уггябряи zz
% «  ^ о, es о К с
НАИМЕНОВАНИЕ СЧЕТОВ 1925 года 1925-26 год 1926 года •I
А к т и в П а с с и в Д е б е т К р е д и т А к т и в ГП а с с и в
I. Денежные средства.
1 Счет кассы ........................ 7506—85 72629277—73 72597532—52 39252—06 —
2 ь текущих счетов............ 553972—49 44202531—81 44516976-09 239528—21 —
561479—34 _ 116831809—54 117114508—61 278780—27
II. Ценные бумаги и докум. 1
3 Счет ценных бумаг: 1
а) в портфеле............... 2431—91 130637—58 97577—11 35492—38 1
б) в обеспечении . . . . 70420—98 79476—89 120353—63 29544—24 ■4 Счет наложенных платежей и j
документов на инкассо . . 69627—54 — 502144—98 559156—95 12615—57 —
142480—43 __ 712259—45 777087—69 77652—19 _
III. В е к с е л я . 1
5 Счет векселей полу­
ченных: ■ | ■ || ЩЩШШ
а1 в портфеле .............. 1305058—18 — 34250330—64 34923967—97 631420—85 —
б) в обеспечении . . . . 28850—00 — 5104361—23 4764797—85 368413—38 ! -
в) отосланн. на инкассо . 300427—41 — 3746509—30 3858393—05 188543—66 1 -
е) просроченные........... — — 117545—‘7 5 115605-14 1940—61 -
ж) протестованные . . . . 30270—79 106020—07 1306 «0—48 5610—38
1664606—38 — 43324766—99 43793444—49 1195928—88 1 -
б) в учете . . . . . . . . . 1354753—38 :- 13518274—95 12819846—85 2053181—48
- д) переданные в уплату . 505869—78 — 11905626—93 9629455—90 2782040— 81
IV. Товары и материалы.
1860623—16 25423901—88 22449302—75 4835222—29 ; _
6 Счет товаров на складах . . . 1756786—72 - | 30980704—80 29814615—30 2922876—22 i
7 » » транзитных . . . — - 27553146—62 27553146—62 ! . —8 » » перед, на комис?. 6304—47 - 2649—84 6129—44 2824—87 —
10 » материалов.............. 21 772—29 -- 2305332—40 2296848—76 30255-93 — ■
11 » товаров в пути.......... 884580—58 - 11875598—38 12143175—06 617003—90
12 » накладных расходов . . _ - 1844840—18 1835325—26 9514—92 —




Т13 Счет произв. и перерабсГг. . . — 1 2718289—17 2686671—12 31618—05
15 » заготовок................... 31309—54 299035—83 237603—71 92741—66 —
VI. Дебиторы и кредиторы. 31309—54
- 3017325—00 2924274—83 124359—71 —
16 Счет членов союза.............. 708211—48 131824-80 49991539—23 50052191—15 869790—24 3540м—4S
17 » Центросоюза............ 74378—13 105038—74 3217309—62 3245635—77 61824—45 120811—21
18 » друг кооперат. орган. . 152083—02 135846—25 5895352—93 5836150—69 160005—95 845Q6—94
19 » Госорганов ................. 303315—60 695218—71 38896860—49 38528039—98 577795—95 600878—55,
20 » части, лиц и учрежден. . 25124—62 14696—79 1445636—23 1433245—61 45748-01 22929—56 1
21 » авансов и задатков . . . 772470—79 420844—31 12666187—28 11860702—04 1619722—89 462611—17 ;
22 i> подотчетных лиц . . . . 39940—00 1095—82 3217282—32 3253404—95 22548—58 19827—03
23 » переходящих сумм . . . 9674—24 163197-87 1649796—74 1660941—65 127597—09 292265—63
24 » учрежд. и лиц по раз. рас. 139978—39 130097—11 5435798—27 5472968—34 146276—99 18256 5—:7t?
25 » рабоч. и служ. по вознагр 3423—91 1529 —92 458333—19 460194—19 1105—63 1072—64
VII. Па и . 2219600—18 1799390—32 122874096—30 121803474—37 3632415—78 2141583—9'.'
26 Счет паев и акций.................. 292610—01 — 232027—48 26387—08 1 498250—41
VIII. Имущество.
27 Счет зданий и сооружений . . 325972—29 — 38971—98 66259—00 .1 298685—27 —
28 » Постройки и капнт. рем. 73886—93 — 250924—58 60157—31 | 264654—20 "" —
29 Счет д в и ж и м. и м у щ.:
а) машин и оборудования 19899—63 — — 11055—26 8844—37 —
б) мертвый инвентарь . . 76042—56 60551—44 27418—88 j 109175—12 — ■
в) жизой инвентарь . . . 1135—06 - 95—95 620—06 I 610-95 —
496036—47 350543 -95 165510—51 I 681969—91 1 —
з  —
1925-26 операционный год по главной конторе







Сальдо на 1-е октября 
1926 года
- а. ое? в I А к т и в П а с с и в Д е б е т
К р е д и т А к т и в П а с с и в
30
IX. Займы и ссуды.
С ч е т  с с у д ы :  ■






31 Счет специальн. тек. счетов . — 103266— 91 5177886— 77 5523758—02 — 449138— 16
32 » банков по аккредитивам — 3827— 40 2608124-43 2604297— 03 — —
33 » векселей к платежу . . - 3689917— 66 25045105— 25 26260197— 85 — 4905010— 26









35 ! » обязат. по бяанконэдч. . - 505869—78 9620665— 72 11896836—75 — 2782040 81
36 Счет
X. К а п и т а л ы .
основного капитала . . . :
1860623— 16
1336035--93






37 » паевого > . . • — 306887— 86 7518—20 212347— 88 — 511717— 54
38 » специальн. » . . . 11375— 52 11375— 52 — —
ь прибыли 24 года . . . . 144694— 43 144694— 43 — — —











51151277— 48 3777830— 71
1956554— 88
3698862— 72
41 » промышл. предприятий 170220— 64 — 1372097— 18 1207641— 38 334676— 44 —





резерв, на покрытие по­
терь с дебиторами . . . 214059—23 214059— 23
52 » погашения имущества . — 48662— 26 5890— 00 37949—42 80721— 62
53 риска от бланкирования 5289—68 — 3829— 65 9119—33
42 Счет
XII. Р е з ул ь т а т ы .






43 » междуконт. товарн. опер. ! - — 12142908— 48 12142908— 48 —
—.
44 » комиссионных операций — 105555 —4и 105555— 40 —
15 » эксплоатацпи .............. — — 49987— 29 49987—29 — —
46 » общих расходов . . . . 20249— 46 — 1470965— 53 1477594—77 13620 —22 —
47 » процентов ...................... — — 2021309—70 2021309—76 ■— —
48 » кон'юнк. и курс, разниц . — —  | 387373—84 387373— 84 — —
'.9 » комиссион.вознагрзжд. . — — 30093—32 30098— 32 — —
50 » доходов и расходов . . . — — j 3860434- -02 3860434— 02 — —
51 прибыли и убытка 25/26 г - — 85190— 29 754520—06 _ 669329— 77
20249—46 — 66012780—59 66688739- 60 13620— 22 669329-^77





векселей и ценностей при­
нятых в обеспечение . .
товаров и цени, приня­
тых на комиссию . . .
983495- 83 
166199— 56
— 1951272— 32 
1180.»!— 04






57 » учрежден, и лиц по веке, 
выданным в обеспечев. . 1374838— 62 — 5855937— 3 4 0315376— 86 915399— 10 —
58 » Учрежд. и лиц по веке, 
принятым в обеспечение i — 983495— 83 1606536 59 1600597— 32 977556— 56
59 * комитентов .................. — 166199— 56 255824— 77 116306— 84 26681— 63
60 » вексел. выдав, в обесп. . — 1374838—62 6315376—86 5855937— 34 915399-10
61 > ценн. прин. на хранение — — 11023— 79 — 11023— 79
62 > учр. по ценн. прии. на
хранение . . . . . . " —  ' : — 11023— 79 11U23— 79
БА Л А Н С  . . . 2524534— 01 2524534— 01 16114062— 71 16114062— 71 1 1930661— 08
1
1930661— 08
Ч  ; ' ' ' Ч  \
__ 4 _
Ведомость движения и продажи товаров за
Сальдо на Чистое поступление 
товаров 
























Хлебопродукты ..................... 14374— 57 4531626 —95 47428— 69 4579055— 64 2271510—20 6579061—77 6212687—47
Масло раз л о в ......................... — 124843— 30 — 124843-30 — 48416—64 46515—93
Рыба— м я с о ............................. 25440—89 2426676— 02 56620-79 2483296— 81 69088—62 1750257— 03 1590030— 06
Кож — сы рье............................. 1197—87 481881— 73 99— 54 481981— 27 6079—05
!
5053 4 7— 93 489258— 19
Волокно ростит........................ -- 27339— 38 — 27339—38 — 29336— 50 27159— 28
Пушнина ................................
; - Т "i
— 90—29 — 90— 29 — 30—75 27— 10
Прочие сель.-хоз. товары . . — 192132— 87 1058—13 193191 — 25335— 28
-
41201— 05 37474— 53
41013—33 7784590—54 105207— 15 7889797—69 2372013— 15 8953651—67 8403152—56
Промтовары
Бакалейно-колониальные . . 553013—67 23925689— 44 342024 —42 24267713—86 839781—09 19262615-29 18739859— 71
Неф тепродукты ..................... — 206775— 80 — 206775— 80 48503— 20 172248—28 172758-55
Мануфактура ......................... 162483—83 7243494— 69 149020 - 37 7392515— 06 138599—60 4961373—03 4810413— 10
х
Галантерея ............................ 207939—93 1870304— 58 49709— 16
1 *
19 0013— 74 41997—17 1495480—04 1365291— 33
Ко?ка и обувь ......................... 129401-92 3951106-82 34522— 16 3985628—98 187128— 09 3141578— 25 3018182—60
Ж елево-скобяны е................. 511721— 06 6870526— 64 191328— 67 7061855— 31 190359— 14 5606675— 60 5113024— 74
-
Прочие промтовары . . . . . 157514— 45 1577526—17 33693-06 1611219—23
. - ■ - ч t '■
382600— 15 1109594— 08 1038473—30
1722077— 86 45645424— 14 800297—84 46445721— 98 1828908—44 35749514— 5? ; 34257503—33
В с е г о . . .  . 1763091— 19
!







_  5 —
1925— 26 операционный год по главной конторе
Чистый отпуск базам и 
друг, филиалам Урал обл. Общий товар юборьт I I  а 1
ОSор» и е i
% % наложения 
к себестоимости Внутренние Сальдо на 
1 октяб Я 









































проч. (ПО  . 
себестоим1.
403682—14 352961— 19 6982743— 91 6565648—66 36637 4— 30 50720—95 417095—25 5,9 14,37 6,27
1
262979—27 35074— 73
58216—13 54563— 1C 106632— 77 101079— 03 1900— 71 8653— 03 5553— 74 4,09 6,70 5,49 190—94 23764— 27
477184— 02 437135—75 2227441—05 2027165— 81 160226—97 40048—27 200275—24 10,07 9,16 9,88 480347—09 71683— 50
— — 505347— 93 489258— 19 16089— 74 — 16089—74 3,29 -- 3,29 649— 29 —
— — 29336— 50 27159—28 2177— 22 — 2177— 22 8,01 — 8,01 38— 98 180—
— - . — 30— 75 47—10 3— 65 — 3— 65 13,47 — 13,47 — 63— 19
29178— 29 27062— 47 70379—34 64537— 3726— 52 2115— 82 5842— 34 9,95 7,82 9,05 25483— 69 127494— 15
968260— 58 871722— 51 9921912— 25 9274875— 07 550499— 11 96538— 07 647037- 18 6,55 11,07 6,97 ! 769689— 26 258259— 84
5429673— 43 5258311— 52 24692288— 72 23997671—23 523255— 58 171361— 91 694617— 49
I >.1
1 . 
2,79 3,26 2,89 1039492—81 623344— 58
37956 — 38344— 68 210204— 28 • 211103— 23 — 510— 271 |—388—6б| 1— 898—95 — -- — 44175—77 —
2642996— 21 2571379— 60 7604369—24 7381792— 70 150959— 93 71616— 61 222576— 54 3,14 2,78 3,01 153552— 83 158252— 96
448449— 73 405102— 44 1943879— 77 1770393— 77 130138— 71 43347— 29 173486— 9,53 10,70 9,80 136876— 63 262680— 44
463184— 66 441206— 42 3604762— 91 3459389— 02 123395— 65 21978—24 145373— 89 4,09 4,98 4,20 364755—55 478017— 42
1020165—71 939185—22 6626841-31 6052209— 96 493650— 86 80980— 49 574631—35 9,65 8,62 9,49 649533—87 1062191 — 68
376714— 93 350582— 11 1486309—01
■
1389055— 41 71120—78 26132— 82 97253— 60 6,85 7.45 7,00 679324—25 8-2954— 17
;0419140— 67 100*4111— 99 46168655— 24 44261615— 32 1492011— 24 415028— 68 1907039— 92 4,35 4,15 4,31 3**67711— 71 2667441 -25
1)387401— 25 10875834 — 50 56090567—49 53536490—39 2042510— 35 511566— 75 2554077— 10 4.79 4,70 4,77 383740**— 97 2925701— 09








Н А И М ЕН О ВА Н И Е Г Р У П П  И 
С ТА Т ЕЙ  РА С ХО Д А


































Н А И М ЕН О В А Н И Е  Г Р У П П  И  
С Т А Т ЕЙ  РА С ХО Д А
































I. Расходы на служащих
Денежное вознаграждение...............
Обмундирование .................................
Ч ай  и др. расходы во время занят. 
Отчисление в социальн. обеспечение. 











VIII. Специальн. расходы и тра­
ты связан, с хранен, товаров,
Упаковочные материалы...................
Страхование товаров н/складе . . . 






II. Типографск. и канцелярские.
Книги, бланки, типогр. и канцеляр­
ские расходы ..............................
Справочное издан, выписка газет и 
журналов .....................................




Охрана складов, каос и др. помещ. . 
Траты товар, и матер, при хранении 











27517— 36 2,25 0,05
8
11
III. Почтов. и телегр. расходы.
П о ч то вы е .............................................
Т е л е гр а ф н ы е .....................................
Телеф онные.........................................
Перевод денег почт., телеграфа, и 
















Расходы по засед. правлен, сессий 
советов и собраний уполномоч. . 
Экономич. статист, и др. исследов. . 
Лаборат. товар, анализ и экспертиза
К у р с ы .................................................
Выстав. музей, диаграм. и плакаты 
Биржи, прейскур. и публикации . .
С уд ебн ы е .............................................
Субсидия и пособ. рази, расходов . 










34077— 00 2,77 0,06 92850— 42 7,62 0,17
VI. Расходы по раз'ездам. X. Расходы по издан, союза.
12 Раж ези .! ............................................ 68724—58 5,63 0 12 54 Ж урнал «Уральский Кооператор» . 962—82 0 08 —
I
V. Расходы по содержанию вла­
дений и помещений.

















Вывозка нечистот, снега и проч. . . 
Страхован, недвижим, имущества 
Государственные налоги и сборы . . 
Местные » > » . . 
Мелкий ремонт и приспособ, помеи. 
Погашение стоим, недвижим, имущ. 
» затрат н/рем. и приспо­











И т о г о  . .  . .
Проценты полученны е......................
Сумма расходов с процентами упло- 
ченными за исключением про­









170945— 47 14,01 0,30 а ) по продаже............... ...









Страхование движимого имущества .
Мелкий инвентарь ..........................
Стоимость пришедшего в негодно ть
и утр. и м ущ ества .......................
Ремонт движимого имущества . . . 
Погашение стоим, движ имущества. 







% % отношение к товарообороту 
по продаже:
а) общих расходов......................
б) » » с процентами
2,73
5,35
3,61VII. Торговые права, налоги и пошлины.
17914— 16 1,48 0,03 в) общих расходов с процента­










Промышленные п ате н ты ...................
Уравнительный промысл, сбор . . 
Личио промысл, налог со служащих . 
Гербэвый и вексельный сбор . . . .
Нотариальные р а с х о д ы ...................
Биржев. сбор по регистр, сделок . . 
Проч. Госуд. торг. и промышл. по­
шлины и сборы ..........................
Проч. меотн. торг. и промышл. по­









% % отношение к общему товар­
ному обороту:
а) общих р а сх о д о в ...................
б) » » с процента­
ми уп лоченн ы м и ..................
в) общих расходов с процента­





1 219499— 36 17,98 0 39
Ведомость процентов по Главной Конторе за 1925-26 операционный год
П РО Ц ЕН Т Ы  У П Л А Ч Е Н Н Ы Е
По учету векселей и других документов . 
По ссудам, займам и аккредитивам . . . 
За пользование кредитом у поставщиков 
По авансам и досрочным платежам . . . 
Комиссии банкам по переводу и инкассо . 
По спец. текущим с ч е т а м ..........................
С у м м а
Перечислено в кредит счета доходов и расходов.
Сторно
232729 — 42 









Общий оборот по счету . 2021309—76
П РО Ц ЕН Т Ы  П О Л У Ч Е Н Н Ы Е
По просроченным и протестованным векселям.
1
От поставщиков на авансы . . . .  . . . 
От покупателей за кредит . . . • . . 
За пользование капиталами Правления










Общий оборот по счету 2021309— 76
Ведомость доходов и расходов по Главной Конторе за 1925-26 
ционный год
опера-
Р А С Х О Д Ы С у м м а Д О Х О Д Ы С у м м а
Текущие р асхо д ы ................................................
Проценты уплоченны е........................................
Комиссионное вознаграждение.........................
Безнадежные и сомнительные д о л г и ...............
Скидки по р асчетам ............................................
Скидки на то ва р ы ...............................................
Уценка то вар о в ...................................................
Недостачи товаров и материалов......................
Недостатки имущ ества........................................
Убытки от экспл. поде, предпр..........................
Разные прочие р асхо д ы .....................................
Прибыль Главной конторы за 1925-26 операц, 
год, перечисленная на счет убыт. и прибылей.
Сторно по счету ...................................................

















Валовой доход от продажи т о в а р о в ...............
Валовой доход от междуконт. товарн. огерац.
Комиссионное вознаграждение..........................
Проценты полученны е.........................................
Бонусы н скидки ................................................
Разницы, образов, от выверки расчет, счетов .
Нешстребов. за давностью д о л ги ......................
Приценка товар ов.................................................
Приценка имущества .........................................
Излишки то в а р о в ................................................
Прибыль по страх, опервц...................................
Прибыль от экспл. подсобн. предпрнят. . . . 
Разные прочие доходы...................... ...
Сторно по счету


















Свод оборотов по счетам главной книги за 1925-26 операционный год 
Московской конторы
Н А И М ЕН О ВА Н И Е С Ч ЕТ О В
Сальдо на 1-е октября 1925 г. Оборот!л за год Сальдо на 1-е октября 1926 г.
А  к т и в I I  а с с и в Д е б е т К р е д и т А к т и в 11 а с с и в
I. Денежные средства.
Си. кассы I ......................................... 93— 38 — 22288085— 84 22255801— 40 32377— 82 —
» прост, текущ. счет. 2 ...................• 4485— 80 — 10598101—56 10583176— 88 19410— 48
4579-18 __ 32886187—40 32838978— 28. 51788—30 —
II. В е к с е л я . '
Си. вексел. полученных 5
а) в портфеле .............................. — — 4 609554— 03 4580516— 25 29037— 78 —
б) в у ч е т е ..................................... — — 693226— 53 480054—35 213172— 18 —
г) на и н к а с с о .............................. — — 20772— 86 20772—86 — —
д) перед, в у  пл. (бпанкир жан.) . 291851— 83 — 3220149— 74 2987044—36 524957— 21 —
ж ) протестованных....................... 1 — — 1— — 2__ —
291852— 83 __ 8543704— 16 8068387—82 767169— 17 —
III. Товары и материалы.
Сч. накладных расходов 12 . . . . — 78— 61 78— 61 •— —
» товаров на складе 6/а ............... — — 44895— 35 23812— 83 21082— 52
» товаров транзитных 7 ............... — —■ 6399549— 23 6399549— 23 —
_ 6444523— 19 6423440— 67 21082—52 __
VI. Дебиторы и кредиторы
Сч. членов союза 1 6 .......................... 63417— 26 4012—82 6846289— 98 6910231 — 18 18762— 78 23299— 54
» Центросоюза 17 . . . . . 53490—54 54329— 44 8947986— 82 8945015— 94 31964— 29 29832— 31
» др. кооперат. организац. 18 . . — 194—48 254049— 47 259135— 86 455 -36 5736— 23
» госорганов 19 .............................. 1-84059— 55 99581— 85 10613875— 98 10646187— 61 57916—53 5750— 46
»> части, лиц. и учреждений . . . 3467— 92 12886— 22 704609— 67 707437-51 3037— 97 15284— 1 1
» авансов и задатков 21
а) членов союза .......................... —- — 6250— 15353— 20 — 9103—20
б) Центросоюза . . . . . 92913— 24 — 719084—69 665228— 14 146769—79 .—.
в) других кооперативн. орган. . 10725— —• 50109— 66 49360— 28 11474—38
г) го со р га н о в ............................. 80498— 42 — 2274186— 77 2302061—27 52623— 92 —
д) частных лиц и учрежден. . . 6150— — 6371—96 12521— 96 — —
» подотчетных лиц 29
а) адмпнистративн......................... — — 9418— 02 9168— 02 250—
б) оперативные .................. — — '33956— 59 33956—59 —- —
» учр. и лиц по разн. расчет. 24 . 432— 91 28359-29 2046584— 41 2022439— 87 455— 17 4237-01
» раб. и служ . п/возн. 25 . . . . 568— 55 — 54677— 63 54306—04 945— 14 5—
» переходящих сумм 2 3 ............... 1740— 98 1740-98 —
495723— 39 199364— 10 32569192— 63 32634144— 45 324655—33 93247 — 86
VIII. И м у щ е с т в о .
Сч. движимого имущества 29 .
а) мертвый инвентарь ............... 2529 —77 •— 1315— 92 36— 03 3809— 66 —
61 живой и н ве н та р ь ................... 120— 899— 11 269— 11 750— —
2649— 77 2215— 03 305— 14 4559— 66 —
IX. Займы и ссуды. - S * - С * . '
Сч. вексел. к плат. 3 3 ...................... — 2000141— 58 11288078— 76 12423400— 33 3135463— 15
» ссуд 30 ......................................... — — 69000— 69000— — —
» спец. тек. сч. под товары 31/6 . — — . 279710— 60 279710— 60 —- -—
» обяват. п бланкир. 35 . . . . . — 291851— 83 2987044— 36 3220149— 74 -— 524957—21
» банков, п/уч. вексел. 34 . . .  . — — 480054— 35 693226— 53 — 213172— 18
__ 2291993 — 41 15103888—07 16685487— 20 .__ 3873592— 54
X. Внутренние расчеты.
Сч. правления союза 3 9 ............... 1696331— 15 — 13101985— 36 12296170—64 2502145— 87 —
» » (Пермская база) . . — — 1867345— 45 1573476— 56 293868— 89
1696331— 15 — 14969330— 81 13869647— 20 2796014— 76 —
XII. Р е з у л ь т а т ы . — __ 6495975— 09 6495975— 09 __ —Сч. продажи товаров 4 2 ...................
» общих расходов 46
а) т е к у щ и х ................................. 221— 19 — 89781— 17 90002— 36 — —
б) будущего времени................... — — 4328—20 2216—54 2111—66 -—-
» процентов 4 7 .............................. — — 76121— 59 76121—59 —  ' —
* номнссион. вознагражд. 49 . . . — -— 128050—47 128050—47 — —
» доходов 50 .................................. — — 119828— 63 119828— 63 — --
» погашения имущества 32 . . . . — — 541— — 541—
221—19* — 6914085— 15 6912735— 68 2111 — 66 541—-
БА Л А Н С  . . . 2491357— 51 2491357— 51 117433126— 44 117433126— 44 3967381— 40 3967381— 40
XIV. Забалансовые счета.
Сч. векселей, получ. в обеспеч. 55 . -- — 198846— 29 Ю7500— 91346— 29 _
» учр. и лиц по веке. выд. в обесп. 57 -- — 866462—77 337116— 48 529346— 29 —
» учр. и лиц по веке. пол. в обесп. 58 - — 107500— 198846—29 — 91346—29
» векселей выдан, в обеспечен. 60 -  ..  > — 337116— 48 | 866462— 77 — 529346-29
-- -- 1509925— 54 1509925—54 1 620692— 58 620692—58





на 1-е j 
октября 1 



















































24812—04 24858-47 24812—04 46-43 0, 2
П р о м т о в а р ы .
Бакалейно-колониальные............. 947909-79 17—85 947927— 64 961743—14 948064—84 13678—30 1,44
Ман) ф актура.............................. —
' - .1 
3535900—90 — 3535900—90 — 3568375—75 3535332—24 33043-51 0,93 —
Галантерея........................... —- 836517-84 836517—84 3410—65 847260—22 836712—58 10547— 64 1,26 — —
Кожа-обувь.................................. — 131312 —30 — 131312—36 1683— 50 132430—47 131437—60 992—87 0,75 — —
— 15895— 69 — 15895-69 — 16014—42 15895—69 118-73 0,75 — —
Прочие промтовары .................... т 784657—07 1 60—76 784717—83 — 799242—80 784827—83 14414—97 1,84 — —
Канцеляр. и книги .................... — 117370—78 117370—78 — 118931—45 117372-26 1559—19 1,33 — —
Итого............. — 6369564—43 78-61 6369643—04 5094—15 6443998—25 6369643—04 74355—21 —
—
—
В с е г о ................ 6394376—47 78—61 6394455—08
'
*5094-15 6463856—72 6394455—08 74401—64 1,16<* — —
— 10 —



































































Погага. стоим, движ. имущ.
» » жив. инвент. . 








б) служащих по найму . .
в) органов служащих . . .
Обмундирование ..................
Чай и др. расх. во вр. зем. . 
Отчисление в соцстрах. . . . 




VII. Торг. права,нал. и пошл.
Промыслов, патенты . . . .  
Подоходно-поимущ. налог . . 






II. Типограф, и канцел. расх.
Книги, бланки, типогр. и др. 
Справ, изд., вып. газ. и жур. .
63255—05 73,06 0,2. 3334
Гербов, и вексельн. сбор . . . 




7 3281— 24164— 06 IX. Разные расходы.
3454— 31 3,99 0,02
8 III. Почтов. и телегр. расх.
3445— 30 3,98 0,02 4951
54
Выставки, музеи, диагр. и плэк. 
Бирж и, прейск. и публикац. 








5050— 38 432— 48 0,50 _10
11 641— 6639— 30 Всего расходов . . . . 86585 — 08 100,— 0,35
IV. Расходы по раз'ездам.
Разъезды:
а) на собственн. трансп. . .
б) » наем том »
в) суточные по/команд. . .





И т о г о ..................
Проценты полученчые . . . .
118947— 08
35371— 41





V. Расходы по содержанию 
владений и помещений.
Аренда помещений...................
О све щ е н и е ..............................
Вывозка нечистот, снега и пр. 






2,96 0,01 уплочбнн. 3d исключением процентов полущенных . .
Товарный оборот.
а» по продаже . . . . . .
б) о б щ и й ..............................












3,59 0,01 а) общих расходов . . . .б) » » с процент, 
уплаченны м и......................
в) общ. расх. с проц. уплач. 




Ведомость счета „процентов" по Московской конторе за 1925-26 операц. год
Сумма 1* Сумма
Проценты уплаченные. Проценты полученные.
За  пользование кредитом у поставщиков . . . . 32362— От покупателей за кредит ...................................... 35263— 66
32362— За досрочные платежи поставщ икам ................... 107— 75
35371— 41
Перечислено в кредит счета «доходов и расходов» 35371— 41 Перечислено в дебет счета «доходов и расходов» 32362—
67733—41 67733— 41
Ведомость доходов и расходов по Московской конторе за 1925-26 
операционный год
Сумма
Р а с х о д ы .
Проценты уплаченные .............................................
Безнадежные д о л г и .................................................





Прибыль, перечисленная на П равление............. 87451— 28
119828— 63
Сумма
Д о х о д ы .
Валовой доход по счету п р о д а ж и .......................
Комиссионные вознагражд. ...................................
Проценты полученны е.............................................








IС В О Д  О Б О Р О Т О В
по счетам Главных Книг Баз и базисных складов 






Н А И М ЕН О ВА Н И Е С ЧЕТО В






Сальдо на 1 октября 
1926 г.
А к т и в I I  а с с и в Д е б е т К р е д и т
f
А к т и в 11 а с с и в
I. Денежные средства.
*
1 Счет к а с с ы ............................................................. 33969—29 — 116550348— 77 16566912— 85 17405 —21 —
2 » текущих счетов......................... ..................... 104152— 18 j 9046247— 99 9049539—01 100861—16 —
138121— 47 — '25596596— 76 25616451— 86 118266—37 —
II. Ценные бумаги и документы. -
3 Счет ценных бумаг в п о р тф ел е ......................... 2567— 93 — 497— 72 189—69 2875—96 —
4 » наложенных платежей и докум. на инкассо . - 13572—26 12782—34 789— 92 —
2567— 93 — 14069— 98 12972— 03 3665— 88 —
III. В е к с е л я .
5 Счет векселей полученных:
а) в портфеле ........................................... 233964— 38 8929886— 06 8851073— 23 312777— 21 —
б) в учете ..................  ^ . 387174— 07 '.."V ■ ■ 4647913 -75 4707097— 87 327989—95 —
в) в обеспечении ....................................... 4296— 18 74180— 83 78477— 01 — —
г) отослан, н /инкассо ................................ — . — 44151— 60 44151— 60 — —
д) переданн. в улл./блан............................. 136766— _ 1360347— 70 1294561— 53 202552— 17 —
в) просроченные ........................................... — — 37672—56 37179— 41 493— 15
ж ) протестованные....................................... 630— 17611— 54 18164— 33 77— 21 —
. . | 762830— 63 — 15111764— 04 15030704—98 843889— 69 —
IV. Товары и материалы.
6 Счет товаров на с к л а д е ....................................... 758411—40 — 15815530— 18 14782853—47 1791088— 11 —
7 » » * тр ан зи тн ы х .................................... — - 1724737— 97 1724737—97 — —
8 » » перед, н/комис.................................. — — 10180— 87 10180— 87 — —
10 » материалов...................................................... 2137— 23 — 15059—44 11993—05 5203— 62 —
11 » товар, и матер, в п у т и .................................... 407562— 07 — 2473162— 2585474— 18 295249— 89 —  1
12 » накладных р асх о д о в .................................... 3809— 30 — 022105— 36 621408—24 4506— 42 —
1.471.920— — 20660775— 82 19736647— 78• 2096048— 04 —
V. Производство и заготовки.
13 Счет производств, и перераб.................................. 186—16
Р
112215— 97 110442— 15 1959— 98 —
14 * наклад, расходов на производ...................... — 62— 16 62— 16 — —
15 » заготовок ......................................................... 7615— 26 — 137070— 93 144652— 68 33— 51 —
7801— 42 — 249349— 06 255156-99 1993— 49 _
VI. Дебиторы и кредиторы.
16 Счет членов союза ................................................... 66997—81 15946— 62 15785330— 28 15802368— 60 61980— 88 27968—01
17 » Центросоюза......................... ......................... — 51669— 59 102948— 69 61814— 53 — 10535—43
18 » друг, кооперат. организ................................ 14247— 23 17119— 48 1293466— 26 1315018— 11 8549— 10 32973— 20
19 » госорганов ..................................................... 15486 -89 106126—04 4180637- 99 4154133— 47 9157— 79 73292— 42
20 » части, лиц. и организ..................................... 43283—53 9685—29 710350— 09 741924—52 3704— 69 1680— 88
21 » авансов и задатков ....................................... 69223-66 — 325061— 77 357971— 96 36474— 47 161 —
22 » подотчетных л и ц ........................................... 921— 53 836— 17 545241— 44 544775—62 576—53 25— 35
23 » переходящих с у м м ....................................... 13549 -21 13385—55 175130— 50 202318— 41 6124—73 33148—98
24 * учрежд, и лиц по разн. расчетам . . . . 5354— 36 11520—42 794098—19 758777—30 44289—91 15135— 08
25 » рабочих и служат, по вознаграждению . . 586— 11 582— 14 185018— 59 184351— 92 890— 73 220-09
229650—33 226871—-3: 24< 97283— 80 24123454—44 171748— 83 195140— 44
V II. П а и .
2 Г) Счет наев и акц ий .............................................. ... 32989— 06 У 4 92— 155- 42326— 06
— 13 -
■ О Х '
й  S,,о» Ос
• - * - - 
Н А И М ЕН О ВА Н И Е С ЧЕТО В
Сальдо на 1 октября 
1925 года
Обороти за 1925—26 
год
Сальдо на 1 октября 
1926 г.
А к т и в П а с с и в
!
|
Д е б е т К  р о д и т - А к т и в 11 а с с и в
VIII. Имущество. I1 *
27 Счет вданин и сооружений ................................ 104656—56 — 5093— 42 355 —63 109394—35 —
28 » построек и капит. ремонт...............  . . . 179— 40 — 9474—20 9644 -60 — —
29 * движимого имущества: 1
а) мертвый инвентарь................................. 28647— 19 — 18673— 24 12164— 65 35155— 78 —
б) ж  н в о f t ..........................  ......................... 1115— — 575— 755— 935— —
■
134589—15 — 33815— 86 22919— 88 145485— 13
IX. Займы и ссуды.
30 С ч е т  с с у д :
а) краткосрочных........................................ — 4279—11 15469— 11 11190— ~.~Г _
32 Счет банковск. аккредитив. ......................... — 21710— 169017— 35 158824— 25 — 11516— 90
33 » векселей к платеж у........................................ 471274— 48 2799510—44 2592232— 98 — 263997— 02
34 » банков по учету веке...................................... — 387174—07 4691989—44 4632805— 32 — 327989—95
35 » обязательств по бланко-надписательству . . 136766— 1294561—53 1360347— 70 — 202552 —17
— 1021203— 66 8970547— 87 8755400— 25 — 806 56—04
X. К а п и т а л ы .
37 i Счет паевого капитала........................................... — — 13554—84 13554—84 . — —
XI. Внутренние расчеты.
39 Счет П равления......................................................
“ 1239053—83 10983173—54 12158292— S1 — 2414173— 10
41 * местн. отделений............................................ 61635—47 805969— 51 819566—02 48038— 96 —
» контор в местн. отд........................................ 61635—47| 741761— 92 728165— 41 ---- 48038 — 96
61635—47 1300689— 30 12530904— 97 ■ 3706024— 24 48038—96 2462212—06
Р е з у л ь т а т ы . -
42 Счет продажи товаров ............................................ — — 15428234-34 15428234— 34 — —
43 * междуконт. товарн. операц............................ — — 1689756—54 1689756— 54 — —
45 * экспл. хоз. иоде, предпр................................. — — ■ 12597— 78 12597— 78 — —
46 » общих р а сх о д о в ........................................... 6658— 80 — 448902— 16 447544— 58| 8016—38
47 » процентов ...................................................... — --; . ' 425774— 04 425774—04| — —
48 » коньюнкт. и кгрс. разн.................................. — -- 1624— 07 1624— 0" — —
49 » комисс. вознагражден.................................... — -- 9361—98 9161—98 — Д -  щ
50 » доходов и расходов ....................................... — — 1013655— 92 1013655— 92 —
6658—80 -- 19029906—83 19028549— 25 8016—38 —
Регулирующие счета.
52 Счет погашения и м ущ е ства ................................ — -- • 9661— 71 12154— — 2492— 29
53 » риска от бланк, веке. . . > ......................... — — — 22— 50 — 22— 50
54 » резерв на покр, потерь с дебиторам-! . . . — 22—37 13577— 87 — 13555— 50
— _ 9684— 08 25754—3:!! — 16070— 29
Б А Л А Н С ............... 2548764—26 2548764— 26 | 6327745—91 126327745—91 3479478—83 3479478— 83
З абалансовые  счета.
55 Счет векселей и друг, ценност. прин. в обеспечен. 27235— 66 152897— 02 122741— 911 57390— 77 —
56 * товар, и др. цени. прин. на комиссию . . . 9862— — 7487—81 11470— 11 5879—70 —
57 » учреж. и лиц по вексел. принят, вобсспеч. . 25352— 50 111633— 51 121337— 50 1 .)Ъ48— 50 —
58 » учр. н лиц по цеин принят, в обеепеч. — 27235— 66 122741— 91 152897-02 — 57390—77
' 59 « комитентов .................. — 9862— 11470-11 7487— 81 —* 5879— 70
60 » векселей выданных в обеспечение............... — 25352—50j 121337— 50 111633— 50 - 15648—50

















Сводная ведомость движения и продажи товаров за
О С Н О ВН Ы Е ГРУ П П Ы  ТО ВА РО В
Сальдо ) Чистое по­
па 1-е ок- отупление 
тября 1925 г товаров за 












и проч. (по 
себестоимо­
сти)
Чистая продажа товаров 
за год




Хлебопродукты . . . . . . . . .
Масло разное .................................




Прочие сельско-хоз. товары . . .
И т о г о . .  .
Промтовары.
Бакалейно-колониальные 
Нефтепродукты . . 
Мануфактура . . . 
Галантерея . . . .
Кожа и обувь . . . 
Железо-скобяиые . 
Прочие промтовары
11618— 06j 670424— 29
2634 — 29 231501— 83 
2800—22 839940— 40
16— 10 38217— 53
7100— 6в1 127425— 57
146—51 10248— 90
68—35; 34588— 7'.









56453— 39 726877— 68
6332— 61: 237834— 44
23447— 81 863388— 21
331— 63 38549— 16
3491—06! 130916— 63
—  10248— 90
327—83 34916— 57






















































143199— 16 140660— 62
I
1832814—33 1773693-35 
358166— 54; 330998— 22
I
601479— 03 569081— 73
362277— 61 331720— 19 
556600—24 513695— 21
409639— 45! 7577341—39 294612—55 7871953—94 103176— 87 7194877- 684520/ —f-








Прочие сельско-хоз. товары . . .





Галантерея . . ..............
Кожа— о б у в ь ..................
























.48101— 15 1052566— 77 
— 45300—84
1159— 7б| 675287— 56 
8876- 19 120435-90
24451— 43 78772 94
8426 04 144589— 26 241— 33
28853-80 1081420— 57 410— 66
I
—  45300— 84 —
17161— 02 692448— 58^  1718— 54
2385— 76 122821— 66 931— 46
623— 71 79396—65! 2820—38
131790- 122538— 56
1022110— 37 987951— 75
38401— 81 37801— 98
699102— 08 668388- 92
95181— 25 92834— 82
63207— 84 59567 -92
Ч
15 —
1925-26 операционный год, баз и базисных складов
Чистый отпуск Правле­
нию базом и другим 
филиалом Уралоблсоика
































a  S 
Я  и
о сб ■ ЕГ О О. 
о  о




86695— /. 82466— 36 766662— 50 712823—95 49609—14 4229 -41 53838—55 7,83 5,13 7,55 33480— 51 6420— 17
61528—11 60775—81 205266—81 199364-42 5150— 09 752— ВО 5902—39 3,72 1,24 2,96 25178-35 18201— 88
132927—04 130182- 72 884668 —87 851451— 72 30472—83 2744—32 33217—15 4,22 2,11 3,90 37908—90 11706— 85
36115—57 35539— 16 37646— 10 37042 16 27—53 576—41 603— 94 1,83 1,70 1,63 6356—11 1— 83
117570—01 121688—99 137903— 47 138568— 90 3453-49 1-4118-981 ) — 665— .'-• — — _ 49457—97 217— 90
10860— 9780—17 14113— 24 9961—08 72—33 1079 - 83 1152— 16 39,78 11,04 11,56 2890—90 , 64— 93
3158— 05 2985— 71 36198 -29 34829—77 1196— 18 172—34 1368— 52 3,76 12,26 3,93 199—06 95 -08
448851— 55 443418—92 2079459— 28 1984042—06 89981—59 5435 - 63 95417— 22 5,84 1,23 4,81 155471—80 36708—64
260389—75 248355— 52 3600730—41 3433763—20 154932-98 12034—23 166967— 21 4,86 4,84 4,86 05874—96 328509— 10
26916— 10 26711— 13 170115-26 167371— 75 2538—54 204 -  97 2743 -51 1,80 0,77 1,64 — —
85965— 76975— 1918779— 33 1850668—35 59120—98 8990 - 68110— 98 3,34 11,68 3,68 5700— 63 17597— 66
26441— 41 24220— 39 384607—95 355218— 61 27168 -32 2221—02 29389— 34 8,21 9,17 8,27 16391— 69 56218— 51
15814—89 15015—73 617293— 92 584097— 46 32397— 30 799— 16 33196— 46 5,69 5,32 5,68 3195— 63 113373—49
51006— 98 47528—58 413284— 59 379248—77 30557— 42 3478— 40 34035— 82 9.21 7,32 8,97 8848—41 179778 —89
58667—58 54066— 31 615267— 82 567761—52 42905—03 4601— 27 47506— 30 8,35 8,51 8,37 49576—85 201574— 78
525201— 71 492872—66 7720079—28 7338129— 66 349620—57 32329— 05 381949— 62 5,11 6,56 5,20 149588— 17 897052-43
974056— 26 936291— 58
: 9799538—56 9322171—72 439602— 16 37764 68 477366-84 5,24 4,03 5,12 305059— 97 933761—07
51— 96 49—92 46960— 07 43533— 07 3424— 96 2,04 3427— 7,88 4,07 7,87 79,16 1030— 79
— - 38851—48 35780— 43 3071— 05 — 3071— 05 ■8 58 — 8,58 10831—44 6230— 70
4260— 32 4245— 86 50291—50 47520—84 2756— 20 14—46 2770—66 8,68 0,34 7,93 419—85 6347— 40
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М ануфактура................................ 1898—36 374700— 11 3303—58 378003— 69 554—14 396797—12 374474—89
Сб Галантерея..............  . . . 7541— 19 55069— 57 650—40 55719—97 3098— 29 50433— 32 47598— 10
•о
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■л Сельско хозяйственные товары.
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о
Прочие промтовары . . . 2510—36 46820—25 1428— 30 ',8248— 55 182—14 34734— 81 33319—17
рз ' И т о г о  . . 23436— 83 737745— 21035-01 758780— 01 1276— 98 671098-10 643108 —26
ВСЕГО  ПО Б А ЗЕ  . . . 24001—82 796905— 19 25251— 49 822156— 68 1380— 65 729047— 60 6983!4— 44
«сб Сельско-хозяйственные товары.Гб
X Хлебопродукты ..................... — 59// 6-—59 1353— 20 61129—79 — 12415— 53 11563— 27
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Бакалейни-колониальные................. 7525—49 352677— 26 11056—12 363733 -  38 3423—79 322432— 18 302667— 13
оп Нефтепродукты.................................. 54— 19 6486— 38 4278—29 7764— 67 — 7297— 72 6987—85
о Мануфактура ...................................... 32—47 211659—68 2580—42 214240— 05 4723 - 33 216672— 72 204069— 28
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I. Расходы на служащих.
.
1 Денежное вознаграждение ............................. 97238— 12 -- - 16390— 25 — — 20025—57
2 Обмундирование................................................... 804— 31 - - 412 -91 — I  _• Ц Ц 683-27
3 Чай и др. расх. во время занятий .................. 254— 15 — — 4— 70 — И 65—24
4 Отчислен, в социальн. обеспечение.................. 15513— 65 — -— 2445— J 4 — — ‘ 3725-93
5 Проч. расходы на служащих и рабочих . . . 1558— 84 — 21 — — 466— 74
115369—07 50,70 1,18 19253— 21 39,88 0,79 24966— 75
II Типографск. и канцелярск. расх.
6 Книги, бланки, типогр. и канц. расх............... 5112 — 35 — — 543— 09 . — — 910—49
7 Справочн. изд., выписка газет и журналов . . 653— 73 — — 149-93 — — 235— СО
5766—08 2,53 0,06 693— 02 1,44 0,03 1145— 49
III Почтов. и телегр расходы. -
8 П о что вы е ............................................................. 1317— 32 — '— 190 49 — — 198-86
9 Телеграфные ...................................................... 1981— 70 — — 150— 16 — — 287 —24
10 Телефонные ......................................................... 363— 13 — — 268— 82 — — 257— 84
11 Перевод дне г понт, телегр. и ч/банки . . . . 1178— 58 474— 39 . щ 1557—17
4840— 73 2,13 0,05 1083—86 2,25 0,04 2301— ! 1
IV. Расходы по раз‘ездам.
12 Раз‘езды . . .  ............................................... 12139— 62 5,34 0 12 1830— 25 2,75 0,05 3974— 57
V. Расходы по содерж. влад. и помещ i
-13 Аренда помещений ............................................ 3474— 79 — — — " - 3036—00
14 Отопление ............................................................. 1898— 73 — — 211— 0<> — — 349— 58
15 Освещение . . ........................................  . 1668—93 — — 325— 82 — — -.24— 21
16 Вывозка нечистот, снега и проч. . . . . . . . . 1737—36 — — 246—09 — — 589 -  61
17 Страхование недвижимою имущества . . . 530—79 — — — — — 92— 99
18 Государств, нале ги и сб о р ы ............................. 399—79 — 459— 88 — — —
•19 Местные » » .............................. 140— 58 — — — -- — —
20 Мелкий ремонт и приспссобл. помещении . . 2733— 31 — 142—77 — — 829—31
21 Погашение стоим, недвиж. имущества . . . . 6208— 95 — — — — —
22 » затрат н рем. и приспособлен, арен­
дован. здан. ......................... .................. 121— 72 — , —
• 18914— 95 8,31 п.19 1685— 56 3,49 0,07 5321— 78
VI. Хозяйственные расходы.
23 Страхована• движимого имущ ества.................. 71— 93 — — — — — —
24 Мелкий инвентарь........................................... • 42— 05 — — 1—85 8—77
25 Стоим, пришедш. в негодн. и утр. имущества . 647— 98 — — 135—89 — 490— 65
26 Ремонт движимого нм м ц ества ......................... 418—73 — — 150—28 — 130- 70
27 Погашен, стоимости движимого имущества . . 1613— 53 — — 1081— 17 — — 465— 20
28 Прочий хозяйственный расход ......................... 300— 54 — 62— 69 — 22— 61
3094— 76 1,36 0,03 1481—88 2,9: 0,06 1117— 93
VII. Торговые права, налоги и пошлины
29 Пошлины, п а т е н т ы ................................. 2598—05 — 1381—50 _ — 916—87
30 Уравнпт. промысловый с б о р ............................. 4487— 49 — _ 7. ' 217—69 — — 570— 01
31 Подоходно-поимущественный налог . — — — ГГ — —
32 Личн. промысл, налог со служащих . 1029— 86 — —  : 249—88 — — —
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10443—43 5837— 78 165448— 90
__ — 474— 42 — — 197— 48 — — 199—96 — — 2772— 35 — —
— 44— 58 — _ — — — 22— 25 — 390— 92 — —
— — 2252— 85 — — 1131—15 — — 1041— 76 — - 25110—48 — —
— 337— 09 — — 66— 92 — — 244— 30 —  ' 2674—10 — —
54,91 1,28 18622—69 45,78' 1,41 11838—98 58,83 1,57 7346— 05 34,85 0,96 197396-75 48,96 1,16
__ 814— 22 __ __ 338— 72 __ __ 393— 55
._ 8112— 42
- — 54— 10 — — 18— 90 — — 168—47 —- — 1280—13 — —
2,52 0 ,06! 868— 32 2,13 0,07 357— 62 1.78 0,05 562— 02 2,67 0,07 9392— 55 2,33 0,05
_ 108—09 _ __ 101— 16 ___ ' __ Г 65 -53 1981— 45 I
- —  I 69— 60 — 75— 74 — 199— 99 — — 2764— 43 — —
—■ ; — 317—81 — — 180— 44 — . 133— 27 — — 1521— 31 —-
— ш У  1 1064— 90 — — 1434— 52 —
— 847— 30 — 6556— 86 —
г.,07 1560— 40 3,84 0,12 1791— 86 8,90 0,24 1246—09 5,91 0,16 12824— 05 3,18 0,07
8,75 0,‘20
I
I860—-66 3,34 0.10 637— 81 3,17 0,08 829— 47 *•* 0,11
20272— 38 5,03 0,12
4941—34 840— 42 2635— 75 1 4928 — 30
-- -- 397— 09 — — 95— 94 — 137— 88 — — 3090—22 — —
_ -- 475 —47 37 —99 — — 365—66 — 3298— 08 — —
— - 330— 52 — — 104— 49 — — 160—98 3169—05 — —
' — — 109—71 — — 34— 64 —  ‘ — . — _ 768— 13 — ... —
— - — _ — 11—84 — — — — — 1171— 51
— -- — — — 11— 84 — — 15—30 — — 167— 72 —
— -- 327— 46 — — — — — 4032-93 — —
— — — — — — — — 6208— 95 — —
— — — — 450— 70 В 1-— — - 572— 42 — —
11,71 0,27 6581— 59 16,18 0,50 1587—86 7,89 0,22 3315— 57 15,73 0,4*» 37 407— 31 9,28 0,22
2— 13 74—06
— 60— 22 — 22— 12 — — 68— 18 — — 203— 19 - —
— — 109— 40 — 6—16 — — 17— 60 — — 1407—68 -- —
— — 18—40 — 12— 50 — — 386—17 — — 1116— 78| - —
504— 3! 
141— 80
*■ — 390— 59
6— 42 — —
122— 32
= -
4 177— 12 
534-06 --- —
2,45 0,05 836—26 2,06 0.06 4 37—79 2.18 0,06 594— 27 2,82 0,08 7512— 89 1,86 0.04
862— 55 511— 50
j
5! 1— 50 6781— 97
— — 2002— 82 — — 723—00 — — ' 800— 26 — — 8801— 27 --- ---
— — 43— 92 — I1 * — — — — 43-92 __ ---
— -— 189—42 — и 101— 00 — — 89— 60 — — 1659—76 -








ей Н А И М ЕН О ВА Н И Е ГР У П П  И С ТАТЕЙ  

































|Л  я 
О С  %
«  s 's
: К- С : 3  О.
Сумма
34 Нотариальные pai ходы .................................... 81— 43 : ' ТаГА,:: 30— 15 46— 56
35 Бирже в. сбор по регистр, сделок .................. 8282 — 97 — 113 — 84 - —
37 Проч. мест чу торг. и промыта, налоги сборы . 23— 10 — — -- —  1 i —
34397— 70 15,12 0,3.4 3572— 38 7,41 0,15 1945— 94
VIII. Специальн. расходы и траты связан.
с хранен, товара.
38 Упаковочные материалы............... ..................... 2787—00 — —- 385- б<; — — 1 73— 51
39 Ст}ахование товаров н/екладнл ...................... 7981— 19 — — 1747— 54 1 - 1091— 58
40 Плата за хранение в чужих складах.............. 889— 35 — — — —
41 Набивка ледников .................................... 198— 00j — 20— 00 — — 25— 00
42 Охрана складов, касс и др. помещении 3217— 26 — — - — 26— 50
43 Траты товаров и матер, и хранен. . . . . . . 7689— 32 — — 381— 93 ' —  " — 2555 -12
44 Проч. расх. по хранен, товар, и матер. 1857— 22 — . — 325—05 — 7 3— 97
24619— 34 10 82 0,26 28 604—12 5,92 0,12 3945— 68
IX . Разные расходы 1 \. .
45 Расх. по засед. правл. сессии и собр. уполн. . 620— 1'. —s 126—69 — ; 294— 26
46 Эконом, статист, и дрсг. исследов..................... 135— 98 — 1 — — — —
47 Лаборат. товары, анализ и эксперт. . . . 24— 06 — — — ' ■ — —
48 К т р с ы ......................... ........................................... 1613— 88 — — — 56— 90
49 Выставки; музеи, днагрзм. и плакаты . . . . 29— 70 — 64— 35 — — 42— 19
5L Биржа, препс курап. и публикац...................... 419— 49 ■ — —  ! -- — — —
52 С уд ебны е......................... .................................... 189— 04 - — — 9— 66 — — —
53 Субеид. и пособ. разн. р о д а ............................ 4431— 26 — — 143-00 — — . 327—44
54 Рази, неггредвид. р асх о д ы ................................ 924— 78 — — 39— 43 — — 32-32
58 Содержав прганнзац. б ю р о ............................. _ — — 15979— 11 — —
8388—38 3.69 0,08 16362— 24 33,89 0,67 753— 11
Всего расходов .................. 227530— 63 100 2,32 48272—52 100 1,98 45472— 3(
Проценты уплаченные . . . .  . . . 161456— 75 — — 42051— 14 — 18298—02
Итого .......................... 388987— 38 —
Р
90323— 66 — 63770 — 38
Проценты полученные....................................... 92103—35 — — 23356-37 — — 10356— 18
Сумма расходов с процентами уплаченными за 
исключением процентов полученных . . . . 296884— 0:: __ — 66967— 29 — — 5341 4— 20
Товарный оборот:
а) по продаже . . . . . . . . . . . . 8825482— 30 — — 2176720—03 — 1725870 -09
б) общий . . .  .................. ...  . . . . . 9799538 56 — — 244 4301— 92 1944394— 34
отношение к товарообороту по продаже:
а) общих расходов........................................ 2,58 — . V— 2.22 — — 2,63
б) » * с процент, уплаченными 4,41 — — 4,15 3,69
п » » с процент, уплачен, за 
исключен, процентов получен................ — 3,08 Т% I 3 09
% отношение к общему товарному обороту:
а общих расходов . ................................. 2,32 — — 1,98 — 2..) 1
» » с процент, уплачен. 3,97 — — 3,69 — — 3,28
б) » » с процент, уплачен, за 
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14— 65 13— 15 185— 94
— — — . — — — — — -- __ 8393— 81 — -—
— — 45—92 — — — — • — — 1-  ! 69— 08 —
4,27 0,11 7297 — 84 17,93 0,55 1427— 71 7,09 0,19 1441—06 6,84 0,19 50082— 63 12,42 0,29
271— 64 91— 55 183— 02 3892—32
— — 834— 62 — — 739— 97 —- — 534— 67 — — 12929— 57 — —
— — 33-00 — — — — — — — 922— 35 — —
— — — — — — — — — 243— 00 —
— — 776—54 ___ _ _ 768—90 — — 631— 20 — — 5420— 40 — —
— — 1205— 23 — — 136— 76 _ 1224— 70 — 1 13193— 06 — —
— — 190— 07 — — 63— 80 — 28-36 — 2538 -  47 — —•
8,67 0,21 3311— 10 8,14 0,25 1800—98 8,95 0,24 2601— 95 12,34 0,34 39139— 17 9,71 0,23
_ _ 4— 00 _ _ _ г; ' | 1045— 14
— -- — — — — : - — — - — 135— 98 - —
— _ — -- — — -- — — -- — 24— 06 - - —
— -- 5—83
I







— — — -- — — — — 419— 49
201—20
-- —
— - 42— 53 — — 4 4— 17 — — 15— 00 — — , 5003— 40 V —
— 193—33 — — 199— 1 — 156— 92 — ' "1 1545—92 —
— -- — — — - — — 2971— 31 — 18950- 42 — —
■ 1,65 0,66 248—19 0,60 0,02 243—31 1,21 о.оз1 3143— 23 14,91 0,41 29438— 46 7,23 0,17
100 2.М 40687— 05 100 3,08 20123— 92 100 2,68 21079— 71 100 2,75 403166-19 100 2,35
__ 29547— 47 — __ 9692— 75 — — 8521 75 — 269567 -88 — —
— -- 70234 —52 — 29816- 67 — — 29601—46 — — 672734—07 -
— -- 6712—87 — — 7376,—57 — — 5217—50 — — 145122— 84 — —
— 03521— 65 — 22440—10 — — 24383—96 — — 527611— 23 — —  •
— 1227830— 80 _ 729047— 60 __ _ 670888—16 _ _ 15355838—98 __ —
— --- 1318799—31 — — 751796— 99 — — 765305 03 — — 17024436—15 — -- ■
— 3,32 — — 2,76 — __ 3,14 __ _ 2,62 ---
— — 5,72 — — 4,09 — — 4,41 — — 4,38 — --
— 5,17 — 3,08 — — 3,63 — — 3,44 — —
— — 3,08 — — 2,68 - — 2,75 — __ 2,35 — __
— —* 5,32 — — 3,97 -- __ 3,87 — — 3,95 — ------
4,82 2,98 _ ------
■
3,19
,  л  '■
3,1"
Д Е Б Е Т






























дит сч. дох. 
и расх. отч. 
года





49467—37 ' 684—51 109861—41 1020—23 423—23
»
92103—36 253560—10
2 Н.-Тагильская б а з а .................................. 8849—72 18439—85 — — — 16761-57 23356-37 65407—51
3 Камышловсиая » .................................. — — 870-01 50—00 —  ~ — 17378—01 10356- 18 28654—20
4 Невьянская » .................................. 263—67 . . . — . — — 29283—80 6712—87 36260—34
5 Верхотерская » .................................. !! —  ' — — — — 9692—75 7376—57 17069—32
6 Алапаевская »  .............................................................................. — — — — 8521— 75 5217— 50 13739—25
В с е г о  ................. 56580—76
1
684-51 129171— 27 50—00 1020—23 423-23 81637—88 145122— 84 414690—72




















Переч. и дебет 
счет, доход, 
и расходов
В с е г о
~1
Проценты полученные
- Пермская база ......................... ............................... 163- 68 141—43 91798—24 161456—-75 253560— 10
9 I Н.-Тагильская б а за ............................................... ... 9—64 — 23346-73 — — 42051—14 65407—51
3 Камышловская » ................................................... — 88—00 10268—18 — 18293 —02 28654—20
4 Невьянская » ................................................... 78-60 39—86 6594- -4т — — 29547—47 36260—34
5 Верхотурская > . . • ................................... — __ 7376—57 — — 9692—75 17069-32
6 Алапаевская » .................................................. — 5217-50 — 8521— 75 13739—25
В с е г о  ......................... 251— 92 269—29 144601— 63 — — 269567—88 414690—72
Примечание: Из общей суммы оборотов до счету процентов исключено сторно Руб. 11.083—32.
Д Е Б Е Т











































ре ч. н/Нрав- 
леиие
. . ..... 
В с е г о
1 161456—7515232—87 — 2569—75 — 86—50 240-97 — ■— 1716—32 186765-62 595599—41
2 11.-Тагильская б а за ......................................... 48272—52 42051—14 1394—30 — — 453-79 — 151—12 — 89—57 36688—89 129101- 33
3 Камышловская база......................................... 45472—36 18298—02 — — 1635—08 — 3787—03 1-00 — — — 39723— 16 108916—65
4 Невьянская » .......................................... 40687—05 29547—47 64—87 1186—18 307—86 15—00 1747—14 - 116—23 — — 73671—80
5 Алапаевский базсклад......................... • . . . 21079—71 8521—75 128-87 1302-01 — — 369—20 5—00 22476—46 53943—00
6 Верхотурский » ...................................... 20123 — 92 9С92—75 — 942-50 85-53 10—00 _ 84—59 8356—03 39295- 32
Всего по базам и базсклад,ам . . 403166—19 269567—88 16820—91 1186—18 5455—19 15—00 7522—00 251—97 267—35 369—20 1895-48 294010—16 1000527-51















































В с е г о
1 Пермская б аза ................................... 439602—16 37764—68 9361-98 92103—35 2696—08 310—71 733—60 123—13 1180—14 2554—26 550—88 8618—44 595599—41
2 Н.-Тагильская б а з а .......................... 92547—91 7444—53 248—30 23356—37 113—83 3—35 81—81 — 1508—17 — 1466—20 1599—21 731—65 129101-33
3 Камышловская » ......................... 84686-52 10367—09 10356-18 3366—94 — — — — — — — 139—92 108916—65
4 Невьянская » ......................... 62214—14 2330—43 — 6712—87 2216—11 96 -00 84—55 — — 4—33". 1 -  13-37
i
73671-80
5 Алапаевекнй базсклад......................... 41531—81 4224-98 — 5217—50 2947—76 — - 20—95' 1
- - — — 53943—00
6 Верхотурский » ...................... 883—45 — ■ 7376-57 66—02
ч Ч
И- -89 13-32 — — . — 210—91 39295—32
Всего по баз. и бавзклэдам . 751315—70
1
63015—16 9610—28 145122—84 11406—74 99—35 488—90 767--87
.
1631-30 1184—47 4020—46 2150—09 9714—29 1000527—51
Примечание: Из балансовой суммы по счету «Доходов и Расходов* исключено сторно Руб. 13.128—41.





















................. . ....... ~..........I
I. Денежные средства
1 Счет Кассы ............................ ... 12209— 06 1733— 19 240— 98 696-37 2219— 62 305—99 17405—212 » текущих счетов ........................................ 92753—20 3217— 05 2490— 00 90—91 — 2310—00 100861— 16
1 4902—26 4950—24 2730— 98 787— 28 2219— 62 2615—99 118266—37
II. Ценные бумаги и документы.
3 Счет ценных бумаг:
б) в портфеле .................................... 2875— 96 — — — — 2875— 96
4 » наложенных платежей и документов
н и н к а с с о .................................... ...  . 785—41 4—51 — — . ■ — 789—92
-V- - ;Д. ... . ■ . ' _• j
3661—37 4—51 — — 3665-88
III. В е к с е л я .
5 Счет Векселей к получению:
а) в портфеле ................................... 125537— 32 96G88— 95 46146— 19 24923— 27 2984— 19 16497-29 312777— 21
б) в учете ....................................... 289904— 15 38085— 80 —  . _ — 327989— 95
д) передан, в уплату (блаанкирован.). 198231— 81 3900 — 06 - 42 > — 30 — 202552— 17
с) просроченных................................ 268—ОН — —  , 225—15 — — 493— 15
ж) протестованиых . ...................... 40 - 21 —- 37— 00 — 77— 21
613981— 49 138674—81 46146—19 25185— 42 3404—49 16497— 29 843889— 69
IV. Товары и материалы. ! -
6 Счет товаров на складе .................................... 933761— о; 3 1 0649— 48 165407—08 176489—68 124Н09— 65 80771— 15 1791088— 11
10 » материалов . . . . .  ......................... 4256—13 281— 81 209— 91 387 -40 42— 07 26— 30 5263— 6211 » товаров н материалов в пути . . . 215358— 57 32807— 27 9334— 48 8822—80 14629-45 14297—35 295249- 89
12 » накладных расходов.на товар .............. 2196— 87 1659— 60] 603— 91 — 37—85 8-19 4506— 42
1155572—64 345398— 16 175555— 38 185699—88 138719 -02 95102— 96 2096048— 04
Y. Произвол, и заготовок. .
13 Счет производ.'и переработки...................... 1461—70 241—50 256—78 — ■ -ч- Д ' 1959— 9815 > заготовок .................................................. — ■ --■ 19—33 14— 18 — 33—51
1461— 70 241— 50 276—11 14—18 — ГГГ- 1993— 49
VI. Д е б и т о р ы .
16 Счет Членов Союза........................................... 44993 —40 7080—98 2068—73 5950— 76 66—05 1820—96: 61980— 8818 » других кооперативн. организаций . . 6359—32 989— 14 130— 89 195—93 4—57 269 25 18549— 1(
19 » Госорганов ............................  * . . . . ! 8202—32 188—31 — 80—52 686— 64 — 9157— 7920 * частных лиц а  организаций................. 599— 63 457— 48 163— 66 2424— 28 69— 64 — :;;04— 6921 « авансов и зад атко в ..............  . . . . 13390— 72 — 13500— 00 517— 45 9066—30 ' — 36474— 4799 » подотчетных лиц:
al авансы администрации.............. 229—90 293— 13 — — — 523— 03б) » оперативные .................. 53— оО — __ — —X — i 53 -5023 » переходящих сумм ............................... 2576—36 1660— 61 — 1342-Г. 545— 52 — 6124— 732'i * учрежд. и лиц по разным расчет. . . . 37292—29 2412—23 130^ —31 699—39 3270—94 484— 75] ,4289— 9125 » рабочих и служащих по вознагражден. . 217— 69 263— 50 И  40-1-41 269— 13 — — 890— 73
114515— 13 13345— 45 16134— 00 11479—65 13699— 66 2574—96 171748— 83
V II П а и .
1 Счет паев и а к ц и й ........................................... 42326—06 ' -_Г — 42326— 06
| 42326—00 — — _ — — 42326 -06
V III. И м у щ е с т в о
Счет зданий и сооруж ений............................ 109394 —35 — — — 109394-3529 » движимого имущества:
б) мертвый инвентарь ..................... 18913— 18 6166— 92 3764— 97 3564—17 1590— 07 1156— 47 35155—78
в) живой » .................. — 210—00 150—00 575—00 — — 935— 00
128307— 53 6376— 92; 2914—97 4139— 17 1590— 07 1156—47 145485— 13
X. Внутренние расчеты
Счет местных о тд ел ен и й ................................ 40038—96 — 48038— 96
48038—914) — — — — 48038—96
* Р е з у л ь т а т ы .
46 Счет общих расходов ................................ 5360—7э 49—31 825—92 646—56 855— 50 278—30 8016— 38
5360—75) 49—315 825— 92 646—56 855—50 278—30 8016— 38
БА Л А Н С  .................. 2218187— 8<0 509040— 91 245583— 55 227952— 14 160488—36 118225—97 3479478-83
Забалансовые счета.
55 Счет векселей и др. ценност. принят, в 'обеспеч. : | 25444— ШК 2659—7' 13500— 00 1822—00 13965—00 57390- 77
56 » товаров » » » н комиссий1 —• 5879—70 — — 1 __ —- 5879— 70
57 1 учрежд. и лиц по веке, выдан, в обеспечен 15648—50 — —. — 15648—50У I 41092— 5(
1!
)| 8539- 47 13500—00 1822— ‘ 0
I1
13965—00) 78918—97
складов на 1-е октября 1926 года П А С С И В
о
5 ;го НАИ М ЕН О ВАН И Е СЧЕТО В ГЛАВНОЙ Пермская II-.Тагиль­ Камышлов- Невьян­ Верхотур­ Алапаев­ Итого но
%
£
КН И ГИ база ская база ск’ая база ская база ская база ская база базам












Счет Членов Союза .........................................
» Центросоюза............................................
» других кооперативных Организаций . .
» разных лиц п организаций ................
» авансов и задатков ...............................
» подотчетных лиц:
а) авапсы администрации.............
б) » оперативные .................
» переходящие сум м ы ...............................
» учрежден, и лиц по разным расчетам . 



















































|168830—39 10050—45 8920—60 3767—64 1369— 31 2202—05 195140 —47





Счет банковских аккредитивов ....................
» векселей к платеж у........................... •
о банков по учету векселей....................















748216—16 43010—33 14409—25 420- 30 £06056—04
X. Внутренние расчеты.
39 Счет П р авлен и я............................................
» конторок, в местных отделе л.................
1241278 58 
48038 — 96
454855—47 221871 —76 222494—01 157771—68 115901— 60 2414173— 1C 
48038—96





Счет погашения имущ ества...........................
* риска от бланкирован. векселей . .







1 22—32 2492—29 
22—50 
13555— 50










Сч* т учрежд. и лиц по ценност. прин. в,обеспеч.
» комитентов......................... .....................
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Свод оборотов по счетам главной книги за
ок ’
II ЛИМ Е ПОР. АНИ Е С ЧЕТО В




Сальдо на 1 октября 
1926 года
J-ч 
%  1 Актив Пассив Дебет Кредит Актив Пассив
1
I. Денежные средства.
Счет К а с с ы ............................................................. 5030 -99 545006— 4? 547370— 27 2607— 19
2 » Простых текущих сче то в ............................ 1622— 81 — 93930— 52 87005— 10 8598—26 —
4
II. Ценные бумаги.










III. В е к с е л я .
Счет векселей к получению .................. . . 328183— 10 328183— 10
6
IV. Товары и материалы.
Счет Товаров на с к л а д а х .................................... 176332— 89 1402632— 78 1259708—50 319257—17
7 » » транзитны х............................. — — 6606-41 6606— 41 — —
8 » > переданных на к о м и с с и ю  . . . . 600—91 — 31527— 81 882— 86 31245—86 —
11 » » в пути .............................................. 68781 — 64 — 21566— 22 72407-39 17940— 47 —
12 » » накладных расходов ..................... — — 71785—46 71490-19 295— 27 —
245715— 44 — 1534118— 68 1411095— 35 368738— 77 —
15
V. Производства и заготовок.
Счет Заготовок ...................................................... 3327— 77 113362— 59 96564— 32 20126—04 —
16
VI. Дебиторы и кредиторы.
Счет Членов С ою за............................................... 9882— 58 432-61 145780— 55 438583—08 17946—73 1299— 29
17 » Центросоюза................................................... — 34471—17 34406—27 1872— 02 — 1936—92
18 » Друг, кооперативных о р г а н о в ................. 19— 00 736— 83 10354— 34 8381— 65 2003— 76 748 —  90
19 р Госорганов ............................................................................. 9730— 69 20908— 24 626409— 59 640878— 80 8854— 34 34501— 10
20 » Частных лиц и учр еж д ени й ...................... 1560— 32 1235— 08Р 56073—34 59605— 51 432— 25 3639— 18
21 » Авансов и задатков ....................................... — — 56131— 86 434—40 55708-46 11— 00
22 » Подотчетных л и ц ........................................ 5901—92 5803— 99 97— 93
Ведомость движения и продажи товаров за 1925-
О Т Д Е Л Ы  Т О В А Р О В
Сальдо 
на 1-е ок­



















и пр. по се­
бестоимости







Книжный ...................................................... 86622 — 1G 93147— 11 5792-19 98939—30 20729— 43 155586— 15 138292— 78
Канцелярский..................... ......................... 83635—64 996366—92 56376—36 1052743— 28 240061— 40 745655— 15 611736— 21
Н отно-м уяыкал ьн м й .................................... 6676— 27033— 59 1264—94 28298— 53 — 35082— 21 26588—94
И т о г о .................. 176933—80 1116547— 62 63433—49 1179981 — 11 260790—89 936323—51 776617—93
%




Н А И М ЕН О ВА Н И Е С ЧЕТО В
Сальдо на 
1925












Дебет Кредит Актив Пассив
23 » Переходящих сум м ....................................... 35575— 66 34046— 95 1786— 36 257—65
24 » Учреждении и лиц по расчетам . . . . . 619—26 441— 00 35770— 71 36052—43 481--06 584— 52
25 , « Рабочих н служащих по вози................... 402—81 — 27307— 27 27647— 90 81— 07 18— 89
2-2214— 66 58221— 93 1333711— 51 1253306-73 87391— 96 42997— 45
VIII. Имущество.
29 j Счет Движимого им ущ ества................................ 1746 - 36 — 409—56 253—45 1902-47 —
1
■ j XI. Внутренние расчеты.
39 Счет Правления ...................................................... _ 228308 -50 1016677-70 1279178— 85 — 460809— 65
Р е з у л ь т а т ы .
42 Счет П р о д а ж и ..................................... . . . . — — 943398— 95 943398— 95 — —
43 » Между контор, тов. операц........................... — 167062— 85 167662— 85 — —
44 » Комиссионных операций............................ __ — 633— 04 633— 04 — —
46 » Общих расходов: а) текущ их...................... — - 82957—28 82957— 28 — —
б) будущ. врем................. _- — 736— 60 — 736— 60 —
47 » П роцентов...................................................... 1
38200— 79 38200 79 — —
49 » Комиссионных вознаграждений.................. — 92— 66 92— 66 — —
50 » Доходов и расходов .................................... — — 204208— 70 204208—70
Регулирующие счета.
— — 1437890— 87 1437154—27 736—60
52 Счет Погашения им ущ ества................................ — 21— 15 — 210— 10 — 231— 25
52а » Наложения на то ва р ы ................................ — — 25169— 48 25169—48 — —
__ 21— 15 25169— 48 25379—58 231— 25
В  А Л  А I I  С . . 286554—58 286554— 58 6567637— 59 6567637—59 504038— 35 504038—-35
Забалансовые счета
59 Счет Товаров принятых на ком иссию ............... 1159—00 — 6262— 90 2362— 08 5с 59 — 22 —
56 i » Комитентов ................................................. — 1159— 00 2367—68 6267—90 i — 5059—12
11
1159— 00 1159- 00 8630— 58 8630— 58 5059 -22 5059—22
26 операционный год по книжному складу
Чистый отпуск Правлению, 
базам и до. филиалам Урал- 
облсоюза
Общи i товарооборов
_ _ ■ ■ ... . . . . . . . . . . .  .






















'Па продажу На отпуск












11438— 28 10212—50. 167024— 43 148505—28 17298- -37 1225-78 18519— 15 1 12,50 12,00
1
12,47 2100— 55685—61
153993—88 132000— 05 899649—03 743736 -20 133918—94 21993— 83 155912— 77 ! 21,89 16,67 10,90 346144— 03 286560- 09
— 35082— 21 26588—94 8493 | 27 — 8493—27 J31,94 — 31.94 128— 26 8257-33




19.91 348372 -29 350503— 0::
/
-  32  —




Н А И М ЕН О ВА Н И Е ГР У П П  
































Н А И М ЕН О ВА Н И Е ГРУ П П  





























1 Расходы на служащих.
Денежное вознаграждение.
б) Служащих по найму . . . .
в) Органов сл уж ащ и х ..............
Обмундирование .................. ...  .
Чай и др. расх. i о время занят. . 
Отчисление в соц. обеспоч.:
а) за служ ащ их..........................












Личн. пром. налог со служащ. . .
Гербов, и вексельн. сбор . . .
Нотариальные р а сх о д ы ..............
Биржев. сбор при решетр. сдел. .
Прочее госуд.. торгов, и пром. на­








VIII. Спец. расх и потери связан­
ные с хранением товаров
16.138— 58 20,65 1,46
г,
7
II. Типографские и канцелярские 
расходы
Книги, бланки, типографские и 
переплетные ................................
Справочн. издания, выписка газет 
и журналов ................................





Страхов, товаров на складах . . 
Охрана складов, касс и др. пом. . 








1.477 68 1,89 0,13
8
■' :
III Почтов и телегр. расходы








Выставки, музеи, диаграммы и 
плакаты ........................................
Биржи, прейскуранты, публикац. .










878— 32 1,13 0,08
12
IV. Расходы по раз‘ездам
Раз‘езды:
б) на наемном транспорте . . .
в) суточные при командир. . .
г) прочие расходы......................













V. Расходы по содержанию вла­
дений и помещений
816— 06 1,08 (*,08 Сумма расходов с процентами 
уплачены., за исключением про­

















а) По продаже .............................
б) О б щ и й ........................................
% X отношение к товарообороту
по продаже:
а) общих расходов . . .
б) » » с процентами 
уплачен......................................
в) общих расходов с прод игами 
уплачен, за исключением про­
цент. получ................................
% % отношение к общему товары.
обороту:
п) общих расходов ..................
б) г » с процентами 
уп лачен ны м и .........................
в) общих расход, с процентами 
уплачен, за исключением про­











Стоимость пришедшего п негод. 
НОсть и утрач. имущ...................
Погашение стоимости:
а) движим, и м у щ :......................

















VII. Торговые права, налоги и 
пошлины
495— 15 0,63 0,05
29
30
Промысловые п атен ты ..................





Ведомость счета процентов за 1925-26 операционный год по книжному
складу
Сумма Сумма
Проценты уплаченные Проценты полученные
По учету векселей и др. докум ентов................... 12.610—-71 От покупателей да к р е д и т ...................................... 6.853-24
За пользование капиталом П р а вл е н и я ............... 18.730— 84
31.347— 55
Перечислено в кредит счета Доходов и расходов. 6.853— 24
'
Перечислено в дебет счета Доходов и расходов . 31.347— 55
■
38.200— 79 38.200-—79
Ведомость доходов и расходов по книжном}/ складу за 1925 - 26 опера­
ционный год
Р а с х о д ы .
Сумма
Д о х о д ы .
Сумма
Текущие р а сх о д ы .................................................... Валовой доход от продажи товаров ...................
Проценты уп лачен ны е............................................. Валовой доход от междуконторн. тов. операц. . 23.219— 61
Разницы, образовавшиеся от выверки расчетных 
счетов ............................................................... 2.169 -74 Комиссионное вознаграждение..............................
1
92— 06
Недостача товаров и материалов .......................... 2.665— 33 Проценты полученны е............................................. G. 853— 24
Уценка товаров и материалов . . • .................. 31.172— 23 Излишки товаров и м ате р и ал о в .......................... 8.796— 67
Разные прочие р а сх о д ы ......................................... —  40 Бонусы и скидки ..................................................... 888— 20
145 510—96
Разницы образовавшиеся от выверки расчетных 
счетов ................................................................ 2.226— 40
Прибыль, перечисленная па П равление............... 56.272—66 Разные прочие доходы ............................................. 1— 86
201.783— 62 201.783— 62
С т о р н о  ........................................ 2.425— 08 С т о р н о ................... 2.425— 08
Общий оборот по счету . 204.208—70 Общий оборот по счету . (204.208 7 0
— 34
Свод оборотов по счетам главных книг промышленных предприя­




Н А И М ЕН О ВА Н И Е С Ч ЕТ О В





Д е б е т
1
К р е д и т Актив Пассии
1
I Денежные средства
К а с с а .................................................... 228— 84 241554— И 241210— 75 572— 20
4
II. Ценные бумаги и документы.
Наложенные платежи и документы 
на инкассо..................................... 25— 30 25 — 30
6
IV. Товары и материалы.
Товары на складе................................ 7313— 38 1227009— 91 1028671—57 205651— 72 *
10 Материалы............................................. 80604—06 — 897177— 12 838718—36 139062— 82 —
11 Товары и материалы в пути............. 986— 43 23852— 96 14153— 88 10685— 51
13
V. Производство и заготовки.
Производство и переработки . . . .
§8903— 87
9514— 80







14 Накладные расходы н произв. . 17173— 47 — 140849- 47 145140— 51 12882— 43 --
15 Заготовки.............................................. 27716— 24 23061— 34 4654— 90
26688— 27 — 1Ю7161— 33 1093666— 14 40183— 46 --
16
VI. Дебиторы и кредиторы.
Члены С о ю з а ............................. 62—00 1134— 70 137641- 47 186002— 28 586— 49 20— 00
18 Друг, кооперативные организации. . — 2232— 42 6985—03 4752— 61 —• —
19 Госорганов............................................ 332— 71 128— 06 24745—99 25050— 57 — 129— 93
2о Частные лица и организации. . . . 615— 80 285— 75 15814—33 13559— 61 2594 — 27 9- 50
22 Подотчетные лица........................... 351— 03 — 11178—09 11178— 01 351— 11 —
23 Переходящие сум м ы .......................... — — 72668— 84 72052-11 647—97 31— 24
24 Учреж д. и лица по разным расчетам 1753— 36 4770— 03 393280—84 546955— 61 7621— 80 104313—24
25 Рабочим и служащим по вознагр. . 28-79 4257— 68 167587— 13 169530— 52 3.79— 35 6551— 63
314:1— 69 12808— 64 829871— 72 979081—32 12180— 99 171055—54
28
VIII Имущество.
Постройки и капитальн. ремонт . . 22436 01 40<>59 с 90 53275— 78 15220— 13
29 : Движимое имущество:
а) машины и оборудование. . . 39472— 60 ___ _ 7632 - 85 3767— 33 43338 — 12
б) мертвый инвентарь. . . . . 6028 -90 — 7313-60 2527—41 10815— 69 —
п ) живой инвентарь..................... с 250—00 — 325— 00 300—00 1275—00 -*— '
69187—51 — 61331— 35 59870— 52 70648— 34 —
39
X. Внутренние расчеты.




Продажа то в а р о в .............................. 142830—39 142830—39
43 Междуконторн. т./о............................. --- — 935694— 64 935694— 64 --- —45 Эксплоат. хоз.-подсобн. предприятии — 57562—56 57562—56 --- —  .
46 Общие расходы.................................... --- — 46250—00 8444—42 3:805— 58 —
47 П роценты............................................... --- —— 30403— 08 30403—08 — —
50 Доходы и расходы . ...................... --- — 167103— 66 167103—66 — —
— — 1379844—83 1342038— 75 37805— 58
52
Регулирующие счета.
Погашение им ущ ества...................... 5122 — 90 563—-55 6524 -59 — 11083- 94
Г> А Л А 1 К : ...............
!
!
188152— 18 188152— 18 6946556 —24 
*
6946556— 24 516815 92 510815 92
I
I
Ведомость производства промышленных предприятий с 1 октября 1925 года по 1-е октября 1926 года.
Остаток 
на 1 октября 
1925 г. 
в производ­
Д е б е т с ч е т а  п р о и з в о д с т в а К ре ди т  счета п р о и 8 в о детва.







стве на 1-е ВСЕГОстве полу­
фабрикатов
материалы плата Цеховые Общие изделий
окт. 1926 г. 
полуфабри­
катов
Т и п о г р а ф и я
Типографские изделия........................................................ 4192—06 91366—57 50996- -15 7776-68 47929-93 202261—94 192050-97 1214-40 8996-57 202261-94
И т о г о  ..................................... 4192—66 91366-5? 50996-15 7776-63 47929—-93 202261—94 192050—97 1214—40 8996-57 202261-94
К о н д и т е р с к а я  фабрика
Выработка конфект . .......................................................... _ 129351—70 7851-42 737-78 11572-82 149515-67 149160—29 355—38 — 149515—67
* пряников ......................................................... — 331М—10 3920-88 370--52 4346-63 41749—13 41680-75 68—38 — 41749—13
И т о г о ............................ — 162464—80 11772—Цп
■
1108-25 15919-45 191264-80 190841 --04 423-76 — ■191264—80
Табачно-махорочная фабрика
Выработка махорки „Сибиряк'1 ................................... 3525-60
..
308890-44 26001-20 7622—81 31509—63 377549-68 367552—58 9997—10 377549-68
308890-44 26001—20 7622—81 31569—63 377549-68 367552—58 — 9997 10 377549-68
Дрожше-винокуренный завод
Выработка дрожжей и спирта сырца........................... 1796—5'. 72069—04 15346-44 57607-12 30214-86 177034-00 172968—32 413-22 3652—46 177034—0(1
И т о г о  ..................................... 1796—54 72069-04 15346—4', 57607—12 30214—86 177034-00 172968-32 413-22 3652—46 177034-00
В С Е Г О  ..................................
.
95Г.-60 634790-85 104116-09 7411',—81 125573—87 948110—42 923412—91 2051—38 22646 -13
\ ' ;
948116-42
Ведомость накладных расходов промпредприятий за 1925-26 операц. год 
отнесенных н, производство












В С Е Г О
I. Ц е х о в ы е  р а с х о д ы .
Содержание цеховых мастеров........................................................... 2772— 50 2693 — ■у - У: — 4212— 46 9677— 96
Содержание двигателей...................................................................... 40332— 96 1-903— 85 — 970— 08 43206—89
» рабочих маш ин........................................................... 915—61 1077— 18 % 259— 58 2252— 37
Ремонт машин и с т а н к о в .........................................• ..................... ♦0700—44 545— 80 — 717—40 11963— 64
Инструменты и апп ар аты ............................. • ................................ — — — 117— 98 117— 98
Разный инвентарь ............................................................................. 249— 65 — — — 249— 65
Материалы р а з н ы е .............................................................................
■
760—58 465— 06 1108— 25 960— 81 -3294— 70
Разные расходы....................................................................................
•
1875— 38 937— 92 — 538— 32 3351— 62
И т о г о ............................................... 57607— 12 7622— 81 1108—25 7776— 63 74114— 81
И. Общие по производству расходы. •
Содержания управление к о н то р ы ................................................... 13685— 58 20639— 38 9732— 38 29267 —42 73324— 76
Канцелярские и типографские.......................... ................................ 4-73—36 492— 05 224—62 509— 41 1699—44
Телефон и почтово-телеграфные р а с х о д ы ..................................... 63—10 126— 07 76— 13 224— 36 489— 66
Кон. двор и раз'еады по делам предприятия.................................
г
802— 94 595*4)4 882- -30 935— 08 3215—36
Аренда пом ещ ений ....................................................... • ................... 4341— 01 2250 — 601 — 5018— 44 12810—45
Отопление, освещение и содержание в чистоте . ....................... 979— 80 713— 61 367— 12 1708— 64 3769— 17
Налоги, пошлины, повинности ........................................................ 464— 41 418— 98 138— 59 358—39 1380— 37
Ремонт помещений и инвентаря........................................................ 6590— 11 1260— 08 СЛ 00 ? \ ю 137— 38 8567— 78
Амортизация машин и и н ве н та р я .................................................... 367— 79 3699— 25 2598—63 7326— 33 13992 —
Субсидии и разные пособия........................................................... — — 185—83 407— 63 593— 46
Разные расходы...................................................................................... 2446—76 1315— 17 532— 64 1436—85 5731—42
И т о г ........................... 3 2 14— 86 31509— 63 15919— 45 47929— 93 125573— 87
Ведомость доходов и расходов промышленных предприятий 
______ за 1925-26 операционный год________________
— 37 —
ч
о 'л В г=1
91 1  as 1
Н А И М ЕН О ВА Н И Е  С Т А Т ЕЙ  Д О ХО Д О В 








В С Е  Г U
1
Д Е Б Е Т
Проценты уплаченные .....................................
1





2 Безнадежные д олги ............................................. — — 28— 88 — 28— 88
3 Недостача товаров п материалов .................. 1446— 08 — 4202—94 160—26 5809— 28
4 Недостача им ущ ества......................................... 104—37 62— 08 — 7-71 234— 76
5 Уценка товаров и материалов...............• . . 13780— 77 53309— 80 1069— 54 84— 28 68234— 45
0 Уценка и м ущ е ства ............................................. — 31— 04 — — 31 —04
7 Убытки от стих, бедствии (краж, пожаров) 0155— 09 — — — 6155— 69
8 Ремонты и установки в промпредприятиях . — 4194— 08 — 59—82 4254— 50
9 Разные прочие р асход ы .................. .................. 360— 48 3389— 57 430 — 49 71-32 4251— 86
10 Прибыль нереч. н Правления ...................... — — 18490— 84 28847— 38 47344— 22
В с е г о ............................. 29309 —25 71564— 13 35525— 77 30268 06 166667— 21
1
К Р Е Д И Т
Валовой доход ог продажи .............................. 7943—82 4676— 46 12620— 28
2 Валовой доход от Междук. т. о ...................... — — 16893— 57 27580— 50 44474— 07
Проценты п о л уч е н н ы е ..................................... — — — 9— 05 9— 05
4 Излишки товаров и материалов...................... 1874 — 12 1634— 75 6019— 08 1676— 09 11204— 04
5 » и м ущ е ства ......................................... 212— 54 55— 1 •> — 16— 56 284- 25
G Приценка товаров и материалов...................... 247— 43 42— 61 7663—24 917— 91 8871— 19
7 Разные прочие расходы ...................................... 2932— 43 740— 24 273—42 67-—-95 4014— 04
8 Убытки, нереч. н/И равления........................... 16098— 91 69091—38 — — 85190— 29
В с е г о  .......................... 29309— 25 71504— 13
'
35525— 77 30268- 06 166667— 21
Примечание: Из балансовой суммы но счет} доходов и расходов исключено сторно Руб . 436-45.
Ведомость отчетной калькуляции выпущенных изделий (фабрикатов) промпредприятиями 
за 1925-26 операционный год.
Колич. вы­
пущен. за
Э Л Е М Е  Н Г Ы  К А Л Ь К У Л Я ц И и
Стоимость
единицыП р и м ы е р а с х о д ы Н а к л а д и ы е р а с х о д ы
ВСЕГО
ПРОМЫШ ЛЕННЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ год издел. 
(в метрич. 
морах)





















Т и п о г р а ф и я .
Типографские изделия...................... .................. — 88532—37 46,10 49798—89 25,93 7314—79 3,81 46404—92 24,16 192050—97 —
» ■■ТТ- " 1




160557,81 121511—93 86,14 7619—45 5,40 716—84
*
0,51 11211—26 7,95 141059—43 84,69 к.
Н а ч и н к а  .................................................... 10878 7486—39 92,42 231-97 2,86 20—89 . 0,26 361—56 4,46 8100—81 74,47 »
IF р я н и к и ...................................................
* штштттттш •. ■
95368,60 33042—72 79,27 3920-88 9,41 370—52 0,89 4346-63 10,43 41680—75 43,70 »




544636 301539—53 82,04 26472—72 7,20 7588—40 2,06 31951—93 8,70 367552-58 67,49 »
И того ................ 544636 301539—53 82,04 26472—72 7,20 7588—40 2,06 31951—93 8,70 367552—58 67,49 »
Дрожже-винокуренный завод.
Дрожжи ......................... • ................................
Кг.
235135,5 70869—98 40,97 15260—62 8,82 57182—14 33,06 29655—58 17,15 172968—32 73,56 »
Итого................ — 70809-98 40,97 15260-62 8,82 57182—14 33,06 29655—58 17,15 172968—32 73,56 »
ВСЕГО ................... _ 622982-92 67,47 103304-53 11,18 73193-58 7,93 123931 -88 13,42 923412-91 —
БАЛАНС ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ
п р о м ы ш л е н н ы х  п р е д п р и я т и й
на 1-е октября 1926 года.











II. Денные бумаги и документы.
Счет наложен, платеж ей и документов н/инкассо

















Счет Товаров на складе ................
» М атериалов .  .........................
>> Товаров и материалов в пути
V. Произв. и заготовок.
Счет производ. и переработ................................
» накладной расход по производству . . 
» заготовок ..........................................................
Счет постройки и капитальны й ремонт 
» движимое имущ ество:
а) м аш ины  и оборудование .
б) мертвый инвентарь . . . .
в) ж ивой инвентарь . . . .
Результаты.
Счет общих расходов
Б А Л А Н С
Д р о ж ж е-
винокурен.
завод
Табачно- I Кондитер- 
м ахо р о чкап ' скан 
фабрика фабрика
Т ш то гр а ф т
390— 67 45— (-6 1 3 6  47
390— 67 45—06 136— 47
2 5 —30
В С Е Г О
572— 20
5 7 2 - 2 0
25— 30
25— 30 I 25— 30
3678— 06 189066— 83
15613— 64 I 29272— 07 
1497— 76 ; —
759— 84 | 12155— 99 
20499— 41 | 73677— 70 
45— 45 9142— 30








Счет членов с о ю з а ....................   . . . .
частны х лиц и о р га н и з а ц и й .....................................................
п од отчетн ы х лиц;
а) авансы  администр.................................................................
переходящ их с у м м ..................................................................
учреждений и лиц п разн. расчет...........................................
рабочих и сл у ж а щ и х но в з н а г р а ж д е н и ю .........................
VIII. Имущество.
21295— 70 . 94975— 99 355400— 05
8996— 57 22646— 13
229 * 57 11485— 26 12882— 43
385— 70 4219— 20 4654— 90




5551— 93 30— 08
255— 05 2 — 60
1 II








1923— 32 |j 











32— 68 3246— 50
I
6417— 89 1823— 22
1860— 99 889— 76






32995— 48 4810— 10








32995— 48 4810— 10 37805— 58
79988— 55 I 242895—32 27870— 45 166061— 60 516815— 92
П А С С И В
—  41 —
42 —
Свод оборотов по счетам Главных
1о.с
о Н А И М ЕН О ВА Н И Е С Ч ЕТО В
• ■ ; д ' - -  ;  ‘ 4
Сальдо на 1-е октября 





%  1 Актив Пассив
!
Дебет Кредит Актив Пассив
1
I. Денежные средства
Счет К а с с ы ......................... ......................
' ■ si: ■ -
71619—82 112286666—89 1 12266012— 23 92274- 48
2 » Текущих ( ч е то в .................. 664233— 31 -  1 63940861 -88 64236697— 08 368398 -11
735853—13
I :
176227528—77 176502709—31 460672 —59 —
*.!
|
11. Ценных бумаг и документов
Счет цениых бумаг;





б) в обеспеч............................. 70420—98 — 79476— 89 120353— 63 29544— 24 —
4 Счет Наложен, плат, и документов на 




I I I .  В е к с е л я
Счет Векселей к получению:











б) в с ч е т е .................. .................. 1741927— 45 18859415 — 23 18006999—07 2594343— 61 —
, - ' в) в обеспечении .......................... 33146-18 —  j 5178542—06 4843274—86 368413— 38 —
г) отосла н. на инкассо............... 300427—41 3811433—76 3923317--51 188543—66 —
д) передан, в уплату (бланки р-ш.}. 1277166— 82 — 16676581-05 14444197— 68 3509550— 19 —
el просроченные.......................... — 155218—31 152784— 55 2433— 76
ж ) протестованные...................... 30901— 79 123632— 61 148844— 81 5689—59
4922592— 2 1 — 93052185—26 90282567— 44 7642210—03 —
G
IV. Товары и материалы
Счет Топоров на складе . ...................... 2698844— 39
t>
49470773—02 46909661— 67, 5259955— 74
; ‘ ~ 35818083 -70 35818083—70 —
* * »  передан, на комнсс. . . . 6905— 38 — 44358—52 17193—17 34070— 73 —
9 л  материалов ................................. 104513— 58 --  - ■ ‘ 3217568—96 3147569— 17 174522—37 —
10 » » в пути .......................... 1361910— 72 14394179—56 14815210—51 940879— 77 —
11 » накладных расходов...................... 3809—3 2538809— 61 2528302—30 14316—61 —
4175983— 37 105483773—37 10 236011—52 6423745— 22
12■ i
V. Производств и заготовок
Счет Производств и  перераб................... 9700—96
1  -
3769100—76 3722577— 56 56224— 16
13 » накладных расходов на пропав. 17173—47
Л
140911 --61 145202— 67 42882— 43 —
l ' i » заготовок ..................................... 42252—5' 1 57718'- -5(.
1
501882—05 117556- 11
69127—01 4487197— -98 4369662—-28 186662— 70 —
15
VI. Дебиторы и кредиторы
Счет Членов со ю за .................................. 873910— 31 210339— 7‘ 73382172—3< 73483318— 1C 969067—12 406642-32
10
i
» Центросоюз 1 .......................... 141429— 91 282396-5! 12469967— 29 12398327— 74
1
93788— 7'. 163115— 87
—  43
книг за 1925-26 операционный год
в.
о Н А И М ЕН О ВА Н И Е С Ч ЕТО В
Сальд I на 1-е октября 
1925 г. Обороты за 1925-26 г.





Актив Пассив Дебет Кредит Актив Пассив
--- 1
17 Счет Др\тг. коопер. организ.................. 178062—60 156129- 41 7509726—86
‘ ;г | 
7484671— 10 171014—17 124025-27
18 » Госорганов ..................................... 525821— 88 9168.9—10 54383723— 45 54053544—  С8 653724— 61 714552—46
19 > Части, лип и организац ............... 79267—68 39660— 32 2944073- 72 2971707— 12 55517— 19 43543— 23
20 » Авансов и задатков . ................... 1031981— 11 420844-3! 16103383 -99 15263633-25 1922773— 91 471886— 37
21 » Подотчетных л и ц ..........................
,
41212—56 1931— 99 3822978— 38 3858287—18 23824— 15 •19852— 38
_2 » Переходящих с у м м ...................... 23223— 45 1765ч3— 45 1934912— 72 1971100—10 136156-15 325703— 50
23 » Учрежден, и лиц по разн. р. . . . 139138—2,'< 175187— 85 8705585—87 8837247 -00 199124— 93 366835 -  63
24 » Рабоч. п служащ. но вози. . . . 5010-17
1 ■
6369— 74 892923— 81 896030— 57 3 .01 —92 7868— 25
3039057—96 2386272— 56 182149448— 45 181217866— 24 4228 ,92— 89 2644025— 28
25 Счет
VII. П а и
Паев и акц и й ................................. 325599-07 241519— 48 2 5542— 06 540576—47 —
325593— 07 — 241519— 48 26542— 06 540576— 47 —
26 Счет
VIII. И м у щ е с т в о
Зданий п сооруж ений.................. 430628— 85 44065— 40 66614 —63 408079— 62
27 » Построек н капит. ремпн............... 96493— 34 — 306458— 68 123077— 69 279874— 33 —
28 » Движим, имущества: 
а) машин и оборудован. . . . . 59372—23 7632— 85 14822— 5‘ 52182— 49 __
б) мертвый инвентарь . 114994— 78 88263— 76 42400—42 160858— 12 —
'
; в) живой инвентарь.............. 3620 06 — 1895 -06 1944—17 3570—95 —
-
~ !. 705109— 26 — 448315— 75 248859— 50 904565 -51‘
■
29 С.чег
IX. Займы и ссуды
Ссуд:
а) краткосрочных.......................... 257349— 11 1176863—69 993094— 98 73580— 40
30 Счет Спец. текущих с ч е т о в .................. — 103266—91 5457597— 37 5803468— 62 — 449138—16
31 » Банковских аккредитив...............7 25537— 40 2777141— 78 2763121— 28 — 11516—90
32 _ » 1Векселей к  п л а те ж у ............... 6528999— 771 39544414—50 41319885—16 j— 8304470 — 43
33 » Банков но учету векселей . . . . — 1741927—45 179Э6890— 69 18849306— 85 — 2594343— 61
34 Обязательств по бланк................... — 127 71 С.6-82 14435407— 50 16667790— 87 3509550— 19
1 9934247— 46 81388315— 53 86396667— 76 — 14942599— 69
35 Счет
X. К а п и т а л ы
Основного капитала . . .............. 1336035—93 48484— 90 157286— 31 1444837— 34*
36 »
1
Паевого » ...................... — 306887 —86 21073— 04 225902— 72 — •511717— 54
37 » Специалья. > ...................... 1 — — 11375— 52 11375— 52 —
» Прибыли 1924 г................................ I 44694— 43 144694— 43 — — —
» Убытка 1925 г. . . .  ............... 14837— 90 — — 14837— 90 — *__
» Прибыли за 1925-26 г...................... — 85190—29 754520—06 — 669329—77
14837—90 17g7618— 22 310818— 18 1163922— 51
«
2625884—65
( П р о д о л ж е н а  ej
—  44  —
Ои
о
Сальдо на 1-е октября 
-1925 г. Обороты за 1925-26 г.
Сальдо на 1-е октября 
1926 г.
2  а  | 
1  5 1
' '
1 Актив Пассив Дебет Кредит Актив Пассив
XI. Внутренние расчеты '
38 Счет Правления ..................................... 2060094— 29 1637582-97 33844294— 07 35583297— 78 2796014— 76 '■ 112507 —1f
39 3* Отделений ......................................... 1467362— 33 2060094— 29 46288978-03 44714430— 12 3777830— 71 2796014— 71
iO » ГГромышлен. аредприят................... 170220— 64 1372097— 18 1207641—381 334676— 44 —
Местных о тд ел е н и й ....................... 61635— 47 — 805969— 51 819566— 02| 48038— 96 —
Т> Контор И  местн. отдел..................... — 61635—47 741761— 92 728165— 41
,
48038—96
3759312— 73 3759312— 73 83053100— 71 83053100— 71 6956560— 87 6956560— 87
XII. Р е з у л ь т а т ы
41 Счет Продажи то в а р о в .......................... — — 69004225—25 69004225— 25 — —
42 » Мешдуконт. товар, опер.................. — — 14936022—51 14936022— 51 — —
43 » Комиссионных операции............... — — 106188 - 44 106188— 44 — —
44 » Эксплоатац. хоз. поде, пр................ — — 120147— 63 120147— 63 —
45 » Общих расход ов.............................. 27129— 45 — 2145976— 74 2110815— 75 62290—44 —
46 » Процептов ...................................... — — 2591809— 26 2591809— 26 — —
47 » Кон ‘юнк. и куре, разниц............... — — 388997—91 388997— 91 — —
48 » Комиссионного вознаграж............... — — 167613— 79 167613— 79 — —
49 » Доходов и расходов . . . . . . — 5365230—93 5365230— 93 — —
27129—45 -- 94826212 46 94791051— 47!
62290— 44 —
XIII. Регулирующие счета |!
50 Счет Погашения и м ущ ества ................... — 53806— 31 16115— 32 57379— 11; — 95070— 10
51 *■ *» I ’иска от бланкир,вексел............... — 5289 —68 952— 35 4804— 50 — 9141— 83
52 » Наложения на то в а р ы ................... — — 25169-48 25169—48 — —
53 « Резервов на покрытнее дебиторами. — — 22— 37 227637— 10 — 227614— 73
— 59095—99 42259— 52 314990 —19 — 331826— 66
Б а л а н с  . . . . 17926546—96 17926546—96 822496157— 30 822496157— 30 27500897—15 27500897— 15
XIV. Забалансовые счета
5 4 Счет Векселей и др. ценностей приня­
тых на хранение ....................... 1010731— 49 — 2303015— 63 2187453— 50 1126293— 62 —
55 » Товаров и др. ценностей приня­
тых на комиссию ................... 177220 -56 -— 131841— 75 271441— 76 37620— 55
56 г Учрежд. и лиц по вексел. выдан­
ным в обеспечение ................... 1400191— 12 — 6834033— 61 6773830— 84 1460393— 89
57 > Учрежд. и лиц по ценност. при­
нятым на хранение .................. — 1010731— 49 1836778—50 1952340— 63 — 1126293— 62
58 » К о м и те н то в ...................................... — 177220—56 269662-56 130062— 55 • — 37620— 55
59 » Векселей в обеспечении............... — 1400191— 12 6773830—84 6834033— 61; — 1460393— 89
6» Тот аров п др. ценн. ы хранен. . . — — 11023— 79 — 11023— 79 —
61
"1
Учрежд. и лиц по ценност. при­
нятым на хранение ................... — —— 11023— 70 — 11023— 79
1
!
2588143—17 2588143 — 17 18160186— 68 18160186— 68
1 1
2635331— 85 2635331— 85
I
Сводная ведомость движения и продажи товаров за 1925-26 опер. год.
(без движения фабрикатов промпредприятий и товаров на хранении в Московской конторе).
Сальдо на 1-с





Чистая продажа товаров за год
.
октября 1925 г. 
(по себестоимости) От поставщиков













По главной конторе............. 1763091—19 51821733-67 1605281-01 53430014—68 905504—99 54335519—67 4200981—59 44703166—24 42609655—89
» московской конторе . . . — 6394376- 47 — 6394376—47 78—6.1 6394455—08 5094-15 6468856— 72 6394455—08
» бавам и базскладам . . . 765007—56 5791924- -07 11018047-05 16809971—12
■ ■
.‘>82549—31 17392520—43 282068—72 1.4355838—98 14604523—28
* книжному складу . . . . 176933—80 1116547—62 1116547—-62 03433—49 1179981—11 260790-89 936323- 51 776617-93
2705032—55 65127581—83 12623328-06 77750909-89 1551566—40 79302476—29 4748935—35
,
67464185—45 64436252—18
Чистый отпуск базам и дру­
гим филиалам Уралоблсоюза Общий товарооборот Н а л о  ж е  п и е






сторно н проч. 
(по себестои­
мости)
Сальдо на 1-е 


























По главной конторе ............. 11387401 -25 10875834—50 56090567-49 53536490—39
' ' ' У ' -
2042510—35 511566—75
I-
2554077— 10 4,79 4,70 4,77 3837400—97
'
2935701—09
» московской конторе . . . — — — 74401—64 — 1,16 — — — ■у —
» базам и базскладам . . . 1668997 -17 1605281—01 17024136-15 1G209805—29
'
751315-70 63015—16 814330-86 5,14 3,92 5,02 438703—34 1791088—11
» книжному окладу . . . . 165432 -10 142212—55 1101755—67 918830—48. 159705—58 23219—61 182925 19 20,57 16,33 19,91 438372—29 : 150503 -03
13221830—58 12623328—06 74216459—31 70665126—16 3027933—27 597801—52 3551338—15 4,70 4,73 5,02 4714476—57 5067292-2,4
Сводная ведомость общих расходов за 1925-26 операционный год.
к V, к обще­







1. Расходы на сл уж ащ и х ............................................................. ................... 849324— 68 47,49 0,86
I I .  Типографские и канцелярские................................................................. 48330— 12 2,70 0,05
111. Почтовые и телеграфные р а сх о д ы ......................................................... 56946— 48 3,18 0,06
IV . Расходы по раз'сяц ам ................... • .......................................................... 9240 Г. 62 5,17 0,09
V . Расходы им содержанию влад. и помещ................................................. 233121 -89 13.03 0,23
V I.  Х о  яйстоенные расходы ............................................................................ 26754— 68 1,50 0,03
V I I .  Торговые права и н а л о ш ......................................................................... 289174— 88 16,17 0,29
V I I I .  Специальнее расхо ы и траты, сняданн. с храп. товар..................... 68134— 21 3,81 0,О7
IX . Разные расходы.......................................... .... ........................... 123299 68 6,89 0,12
X . Расходы но издан, с о ю з а ......................................................................... 962- - 82
1
0 06 —
И т о г о  . . . 1788455—06 100 % 1,80
Проценты уп лачен н ы е ........................................................................................ ... 1536912-18
ттИ т о г о  ............... 3325367— 24 *
Проценты п о л учен н ы е ........................... ........................................................ 907154 11 ■
Сумма расходов с процентами уплочевными, за псключс..лсм процентов 




а) по пр од аж е........................................................................................................... £7464185 45
б) о б щ и й ................................................................................................................... 99206176— 16
% %  отношение к товарообороту по продаж е..................................................
а) общих расходов................................................................................................... 2,65
б) » > с процентами уп л а чен н ы м и .............................................. 4,82
в) общих расходов с процентами уплоченьыми за исключением процен­
тов п о л учен н ы х ............................................................................................ 3,49
% % отношение к общему товарному обороте .............................................. —
а) общих расходов................................................................................................... 1,80
6} » » с  процентами уп л о чен н ы м п .............................................. 3,35






Сводная ведомость доходов и расходов за 1925-26 операц. г<5!?~.
о Д
п& ^ 3 н ы е : ; ; : : : : : : ; : . : :
б е з н а д е ж н ы е  д / и ............................................................................
1 азницы, обращавшиеся от выверки расчета счетов
г'аерв на покТие потерь по расчетам.................




• Донка товаг1  материалов
уценка ймуДтва.........................................
убытки ОТ лсплоатации подсобных предприт
Комиссион/*8 вознаграждение...........................
Убытки (истихийных обстоятельств.................
ремонты/ Установки в промышленных предпрнн 
' азны<■ Р°чие расходы.............................   . .
■иях.
И т о г о
П 4 и Й ы л
В С Е Г О
По Главной 
конторе






























































3748233—73 1000527- 119828-68 201783—62 166667-21



















; д о х о д  ы
По Главной По базам и ба­ По Московской По . книжному По промышл.





Валовой доход от продажи то в а р о в ....................................................
Валовой доход от между конт. тов. операций.......................................
Комиссионное вознаграждение ...........................................................
Проценты полученные...............................................................................
Излишки товаров и материалов ...........................................................
Излишки имущества..................................................................................
Приценка товаров И материалов.............................................................
Приценка имущества • • .........................................................................
Бонусы и скидки ■ ................................................................................
























































Прибыль от страховых операций...........................................................
Разные прочие доходы............................... ............................................. 84—04 1— 86 4014—04
И т о г о  ..................... 3748233—73 1000527—51 119828-68 201783- -62 81476—92 5151850 41
* *
У б ы т о к ......................................................................... — — _ — 85190—29 85190-29
3748238—73 1000527—51
- У :  > 1 I
119828—63
‘ ' 1 ■ ; 'J' ; •'
■ ‘ ' '' 1 ' .
201783—62
■ .' . \ ' ;
166667— 21 5237040—70
Ведомость счета убытков и прибылей за 1925-26 операционный год.
—  48  —
СВОДНЫЙ ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ БАЛАНС
ьского Областного Союза Потребительских Обществ
на 1 октября 1926 года.












н \ и м е н о и л II и 1 с ч к т 0 в
I. Д е н е ж н ы е  с р е д с т в а .
Счет кассы .............
» текущих счетов
II. Ценные бумаги и документы
Счет ценных бумаг:
а) в портфеле .................................................
б) в обеспечении..............................................
Счет наложенных платежей и документов m инкассо
III И е к с е л Я.
Счет векселей к получению:
а) в портфеле ...........................................
б) » у ч е т е ................  .......................
в) » обеспечении........................................
г) отосланные на инкассо .......................
д) переданные в уплату |бланкированные1
е) просроченные........................................
ж ) протестовани.с....................................
IV Г о п а р  ы и м а т е р и а л  ы.
Счет товаров па складах.................
» товаров переданных па комиссию
» материалов ..............................
» товаров и материалов в пути . . 
» накладных расходов на товар
V. П р о и з в о д с т в а  и з а г о т о в к и .
Счет переработок и произв..................................
» накладных расходов на производства . . . 
» заготовок . . .  ........................................
VI. Д е б и т о р  ы.
Счет членов союза
» Центросоюза . ....................
» др. кооперативных организаций































II А 11 М Е  II О В А И Н Е  С Ч R Т О  И











Счет членов сою за...........................................
» Центросоюза........................ ■................
» друг, кооперативных организаций . . .
» госорганов..............................................
» частных лиц п организаций....................
» авансов и задатков.................................
» подотчетных лиц:
а) авансы адмииистративн........................
б) » оперативные . .......................
» переходящих сумм ...................................
» учреждений и лиц по разным расчетам
v рабочих и служащих по вознаграждению









» специальных текущих, счетов:
а) под векселя....................................
г») » то в а р ы ....................................
» банковских аккредитивов: ....................
» векселей к платежу.......................... ...
» банков но учету векселей ....................





X. К а н и т а л ы.
Счет основного напитая 
» паевого капитала
XI Внутренние расчеты.
j Счет правлении 
» отделений
40а 1 » отделения с райсклЯДамп.............................
XII. Р е з у л ь т а  т ы
























































частных лиц и организаций .
авансов и задатков ..........................
подотчетных лиц:
а) авансы адмишетр......................
б) оперативные  ...................................
переходящих с у м м ...................  . .
учреждений и лиц по рапным расчетам 
рабочих и служащих по воин..............
VII. II а и.
паев й акций  ...................   . .
VIII. И м у щ е с т в о .
зданий и сооружений................
постройки п капитального ремонта 
движимого имущества:
а) машин и обо руд звания . . .
б) мертвый инвентарь . . . .  









XI. В н у т р е н н и е р а с ч е т ы .
правления .......................
отделений . . .  .............
промышленных предприятий 
райсклад. отделений , . .
46
XII. Р е з у л ь т а т  ы.
Счет общих расходов: 
а) будущ. времени .
В А Л А Н С 




В С Е Г О
653.724—01 































N - Я н н  * _ ---------  ,
^  *  4 L *  j .
if , Д. . I T S » .
XIII. Регулирующие счет а
Счет погашения имущества....................................
» риска от бланкирования векселей . . . . . . .





Б А Л А И С 
З а б а л а н с о в ы е  с ч е т а .
ет учрежден, и лиц но вексел. и ценностям принят, в обеспечение
комитентов..................................................................................
векселей выданных в обеспечение................ ................ ...











В  С Е  Г I » 30 136.229 00
Председатель Правления Ф Рабинович




Ли М П  шонипш
Уральского Областного Союза Потреби­
тельских Обществ.
Представляя при сем отчет по операциям Уральского О бласт­
ного С ою за  Потребительских О бщ еств  за 1925-26 операционный 
год, составленный на основании записей в бухгалтерских книгах 
и фактической наличности ценностей на 1 октября 1926 года, 
Правление предлагает означенный отчет утвердить.
И з общей суммы прибыли Р. 669.329— 77 к. исключить следуе­
мый к уплате подоходный налог в сумме Р. 61.352— 85 к.
О стаю щ ую ся сумму прибыли Р. 607.976— 92 к. распределить 
следующим образом:
1. Проценты на паевой капитал членов Урал-
облсоюза, исходя из 6°!0 годовых Р. 30.398-- 8 5
2. В фонд улучшения быта рабоч. и служ. У-за Р. 30.398-- 8 5
3. В культурно-просветительный фонд
1»
Р. 30.398-- 8 5
4. В фонд кооперирования бедноты Р. 18.239 28
5. В фонд взаимопомощи Р. 72.957--21
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